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TH• H UNGARIAN MINERI ~OURNAL HAi ltOlta 
SUBSCRIIIERS THAN ANV OTHER T HRlt lt HU• 
ÖARl "'N WEEK LIES IN TH E UNITI.D I T ... TltS, 
ANGLIA BÁNYÁSZAI TOVÁBBI 
SZTRÁJK MELLETT OÖNIÖTTEK 
,'1'.em <1lkeriill II főpapok ~te. - ,\ blinJIÍ1ozok a 
------ ~71.rájk lolJta1's11. moUett s111uutak. - ,\ lllÍ.n)'liilB111.ene1et 
Ne.m1ike.rült u ujabb béná1ú Muhlenherr sdnmezön. - 1917~• iiietése.k továbbra •sir.etösige II bekfl megkütése 111ellett 1·011 . - A bányá.uok 
is érTénybta maradnak.. - A nenuetle.n bányászok sztrájkja me.1akadályo1ta a i?_á- nem haJlaudók a kUlelező ~l!ll~dób11. belemenni. - Ame-
nyabárók. füe.tés le.vágási kisérletét J tiklili11, érkezett III angol~k segélygyüjtó bizottsága 
Auguutus 5-lkl laps&ámunk zGdélll megdltozlassanak. Es Több lzben Irtunk arról a btnyák la engednek valamit. vezett bányikban sikerül a bá- Anglia banyWu:al további egyenesen forradalml lrányza-
ban megirtult, hogy az oh\01 hihetetlen a b.Anyaurak, illlti• hogy Nyugat Kentuckyban ,e-: CUkhogy 8 binyAszok nem nyiuok bérét levágni ugy ők ~olytatják elkese~edett harcu- 1,,x képviselnek. 
bányaurak,aklk legutóbb egv '!5&, h~ a bl.nyb:i~a -;;~~ vli.gták a fü:etéseket az 1917 · '"Oltak haJlaodók most az egy- uzzal lépést fognak t~rtani él:i 11:~/ ~=!~el ezemben és t~ .Ezek az elemek illltó!ag 0-
hatalmas sz.en~n.etben :ii.~:;~ ;~::;::k. ;z\>3:~-A.s.zokn':~ be- i,3 bérek nlv6Jira. tzer aemmUéle egyezkedésre. !e fogják vt!.gni a _szervezetlen :cljes ~e ázoll~negll magukat a ~O!!ZorszúgbóJ nyernek segélyt 
Eiiltek e hó lO re g, · ~ A bén·lgts Idején, mlnt az A legbatirozotabban kl}elen- bAnr&Szok béréL Ezért nem g s e en. cs bátorltist és ai egyes angol 
!önnek öeu.e Columbusaa,,. kell látnldb h~gy a sz. rvu~t mir uokboe illandó munkit ttttO:, hogy a legc&ekélyet-b nabad Nyugat Kentuckyban a ll Augus;~ue 5-lkl lap11%ámunk- ,npok hlradisa szerint a szov-
bogy ott megbe111é!Jék, tt;t ~~m eng:lt 0\a~!:t.. • szer~,- lis jó kereBet'et lgértek a bá- bérvágá11ba at1m mennek belt. bAnyá.Bioknak most, u1ár me(I::- 1 !'1 megh~ukiő hogy az angll- ,;••t kormt\ny Kun Bélát a volt 
pr6bá!Ják meg • bányái· • me~k 01 ,~e.rt 
1 
• nvúzoknak akik ,be Is dilltek ragaukodnak ' ahhoz hoa,y pihenni a gyGzelmllkön ha- tnbeegy : papeAga vetette magyar tanác~köztáraaság ata~ 
zembehelruését. .. . ::::. a ue~6::~~&n:~. me a· tirsasig~k lgéretelnelt H legkevesebb az 1917-ei bqekt:t nem arra .kell törekedniök ,.~;nba:a!i t: ::::.!rc~~k:~e; ~lt6Ját blzta meg a proRD,gan-
e:il~:!' n:': ..:t:n:e.l~:~ A bl.nyaurak arra a1 eaetre, :ü~~~:g::~• m:g s:e~;=~ ~~::kk :~::~!e;év!1ul!:me~ol~ ~o~::ze:,:::al m~:d!~ hozta meg a •Art alkert. ua::l.angol bAnydaiok nyomo-
féle nyllatkozalot battlroz•tn- ha 8 ater~zet nem Jelenik gokkal. tak hajlandók megtenni tovtlbb ben és ha bánytlk megint bér- EUibb a kormány ut&Bltotta :-a közben e~re nagyobb éH 
ikról. Mfgls klsilvirgott.., ho;;y mee; egy Ilyen gyilléaen, a&t A túsad.gok szlveeen littik aztráJkoltak él folyt a sztri,jk dgbsal, \'agy a munkafelté- el a főpapok aJinlatát, mikor r,ngyobb mértéket ö lt és m~ 
mit végeztek ott Ohio bánya- batáronik, hogy •kllor nyom- ezt mert remélték hogy lgy három héten kereaztill. telek megYilto1tatuá.val klsér niegtagad.ta a segély folyóelti• ldekilldtek egy segélyblzottú.-
ural. • t,an Ife«kezd.lk egé&i Ohloba.n utieae.n kllrthat'Jak a szerve- KOzben a 11omszéd tele~ leteznének, megint YIMta.Ter- ~dt a biuylktól. A főpapok a- got, akik pléu-61-p\ézre Ji rv~ 
A gyűlésen meglehelúJ élu t1.z "amerlcan plan" bever.et.i- zetet, melynek ugy&em volt keu 1.a két bányAban sztrAJk he.aeék, megint meghlueitbas- :_~nban tovább folytatttl.k l?ék tt fugoak koll~kJilnl v. ang~I 
li.ifakadiaot hanp.ottÜ el a ~ét~:n~ k~?f ~r. uJ mun nlaml er& gy6lr:ere NJ"Ugat lört ki és ujabb búiy6kban h d.k a báDyik tim"4tl8't. ~-is:etük:.; a ~ nyl.szokná.l baJtánl!..lt: }avtlra. -~ • , 
Unlted Mlne Workers e\leu.
1
a el~ ;:n_iee~t, me- Kentuckyban •Arra aú.mltot- sztrtljkolnl Uuültek • ha- ,_.,,--- --6---..:...,..... ,s nya,_t onoaolmál._.- Áiangolbányá.azoka~egéal' 




:ii/ e~~ adnt•:~ ~;n: tak a ttrsa.d.gok, hogy ha al- nyáazok. ..1 ~- lrEGNYILT BÁNYÁK A binyi.aiszenezet nagy •ílli.g binyiszalé~ b1m:oluak;, 
1:ogy Obloban anny:., binytlt . et 
4 
b og tart lk A Jterül a szervezetet kiirtani a:.: A tAraaslgok ezuttln bead- __ ..,_ tn~gérté,s;el !ogaJl,~ a béke-, mert bb:ony_oe, hogy ha őket 
trverunek . adó nem. fizetés ;:e~~: :• tiaal~~t =i~ kor .uu1'u szabad leu a „4-; ttlk a derekukaL V118sa&llltot· Ai Industrla.1 Coal Oorp0rall közvetltést, mert 111erette '"ol• 11lkerillt a tllkének legt\.iolnl al.' 
mi_!_tt, tfaztan a uerv~Zt:t :• szerint körülbelül u: 1917-i.ls rtlr a munkhalk megnyuú- tii( u 1917-ea béreket, mire on West Frankfurt t11allett 111. n~ ,:bbveze~a~g J• a békét k~r .!IOJJI. .kedi.lnek !- vtl~gon 
oka. Mert - nerlntüll: - a tl181.iaeknek fognak m f•l•l- úban éa: olyu, bfr,elet baU.- .Mfflel)beTg ~ ... 600 t:i- ban Jev1' btnyt}Abad. a mun• .w.  e 11" .... gkcíil ,...A.a.,,.a.n,;61" l.lli6den'Mt,i Mnyászok és mlft 
a .WnyMtolr- uer,-~=--!n:t•· ni éa lnkibb a munkare:telek rozna'lt majd meg, amllyene- nyiua•vluzament a munktllla k4t h,roét felvették. OO~vás~~orve~et anyagilag e- den országban megpróbálr.o.~"' 
:,~,~:tu!:~~::~val :Zem= !Jen Je,unek nagy viltoúaok, kec. C$Ak akarnak. A gy6ielem tehát telJe11 volt .'t. bioyiban 600 eruber dol- :,nk~;löin:er ~t, t bá:~s::~ hlajd egy egy dárabot lekanya-
1 a ·bclii•ri\b. ,·nJna, ilO!',Y ;,:.'. 1,_ =ennyiben sok '.olyan mun- A bányik tehit elelnt~ az mert a társasigok kljelente_t- gozik Ismét, , elkövettek a béke fr'dekében. ~ltanl a hú~yászok amugy_ Is 
'telenek 81 ohlol btlnyák W~t kiért egyiltalán nem fognak 1917-es béreket fizették a bi- tek, llogy n~ klvdojá.k mar A Taylor Coal Co, No, 5 Siavatás alá. bocsájtották 8 ~ovány ken}e_réböl. •. '"" 
Virg:tnla i11zerveaetlen bLiyl\l· r!zetnl. amiért. eddig fizettek. nyiazalknak a Muhteu~r.; ll bérvfight éa a.z 1!17-ei bé· bányAJAban , amely Royalton fllpapok aJAnlatit mely a 8 1 
A_z egéez világ ~unk~:ffllJl.Rk 
n.l versenyeini éa belee:;:yez- A komolyabb binyatulajd.o- uénmezlln, mis m06t pir ne- rek lcuilllt!sa nélkül fognak közelében van llllnolsban _3.J· óra i mtinkaldő elfogadását Is f gJelmét kell bog} lekosee &z 
tf'.k volna a bérdgbba, ők sok• nosok ell5re el vannak k&.161- te e!érkf!zeunek !itták az i~~t tovább dolgoztatni. , aa megkeidték ai ütemet. U•1jele11tette volna, azonk!Yül pe- nng~~lkharc s ~emcs:i.k :i. bá.nyá 
kal jobban álln!nak és dolgoz- ve arra,, hogy a binybzok le,; lí?gy ujabb bé:n·Agást esZKo- A Mublenbergl _binydaioj! gyaner.ak megkezdték a mun• Jlg eit, hogy a bányliezok belp ~: a ' de nunden munká11em 
hatnának rende11en. nagyobbrésie nem fogja elfo· zöljenek. győzelme folytli.u a közelben J.ál eien bánya közelében levlS uiennek a .Jtötelez6 arbitrdcl- ~ n :ek ai ~z é
rdek'e, hogy ai 
A legtöbb banyatulajdonoe gadnl a 17-ea Wrekel és nem Kihirdették tebit a bányi- Je•G mAslk két bányánál 1s1~11ne A. bányában le, mely óba Vagyis ,•lssqmentek 0, a g 
I bán)ászok ilarea ered• 
amellett ka.rc:10'!5kodott, hogy illnak be open shop alapo~ uoknak, hogy ezentul ~•la- vlaezaállltottik az 1917-ea bé-1u_gyanennek a t.AMlllságnak a na·• régi fizetésekért 8 :rá~ !llénnyeJ v~ ., , 
többé szóOO sem kell állni a dolgozni. Félnek Is a barct.ol mivel kevesebbet fognak fi- reket és lgy a bányászok utráJk t:.ilaJdondt képez.!. ,lotgoinl, addig mlg a bányá- KILE:'I'. , , . , , . _ --1 
ueri,etettet, hanem amint bau. ~s ezek ath·esen virntlnak a la zetnl, mert múkillönben nem mozgalmé.t ebben a két hé.nyA- A Be\\ & Zoller binyában 111zok és 1!,ányatulajdonosok il- A U ll~,n,~rL\sz, MEGO r,~ 
mennek e. gyillésr61 nyombao ,·astlg, a uerz6d& lejtlrt.tllg, tud11.ak d.o~gort.nnl. A ru:én i- ban la leszerelték. Zelgler Illlnolsban szintén fel-: 1.,1 kiküldött bizottság az uj O l N,~ AUAJl,lUAN 
~;/:1 ::~:::n:\;~~~~~ ~\::,;;maz~:::~~ :'Jó::~~ :d:~:r!:~\:Ye~~~~!~msez:~e~ ho~=~rak;:,~ltü~A:1~:kbak:r:; :~}::s: :a:n~!~Jtm°:i:•:,;~~ ::n:ae~r::~:na~d~~ltételek- M ~f Motrat Coal Com~anypa>: 
ban a mU.nkát. Ezek a bánya- lett döntöit. ni, ha megint levágják a bé- ban a bér ... i8'.bt, ulntén köve- HA Marrlot bányában Moberly Ait már elfogadták ~olna 11 ~~xl:t;1ev;'~::;~!::::in bor~ 
urak azt állltották, hogy a ha- Ezek a binyatula$onosok rekeL . , telik a bányászok, hogy tlllit• kozelében Mlssourlban Ismét oánytlezok, hogy mlg a bérkér- ialmas robbanás törtéut 
nyá.szok már epedve várjik nem 111lveaen fogjik kidobálni A ~yli..szok legnagyob!I ,6.k vll!6za e. régi, tehdt a 1917- Colgoznak. A banya á.llitólag tl&I el nem Intéződik s órit A bányában a szén kuejté-
~:, a:o~té~k;::~t m6:n'::"::!~g~ ~eré:;t~i::':i:~t•:,:e::::::~ ~~:i~~::1:tetttéc:,•~:;Y u~1::n:!re:e~o~~a~~~:~:6ia h~:~ ~~:Y ~;;k:~saz~11.f:::g 3A~~a0:~ ~:~~:z~:J:b:n~é:; :b::a~a:u:: :z kt~1:.tbe:1/1~~ia:zon!~tc/:1~ 
bányaurak ill.i.apQntjit helyt1
1
..,aradtak. A Ht6bbtég a legli.z~ jabb b6nig~ba aemml kllrllt
1
1cgz I roganat~ é'l a társaaá.- doan uzcmbeit lehessen. l'.artak belemenni, hogy köte- roilbant és három fehér és hat 
lik és elltéllk a szervezet ve- 11'.B mellett dontf>tt. mények közott bele nem men-
1 
gok vlur.a fogJAk azokban. a A Hallldayboro b.áuya, mely ,e~ legyen rájuk ai arbltrá.H néger bányászt megölt. 
ietóeégét1 mert.. u mereven ki Ohio bányi,Sz.a! há.t várhatják nek lnkdbb nem dolgoznak töb 1 
bányikban Is vonni a bér1e• n Duquoin szénmezlln van fel- •.•1ós bizottság batáro-z:ata. A yJzsgá.lat megindult hogy 
tart a megkótött szerződés mel ~ harc kezdetét. Nem tudjulr. lbé soha, de a mosianl amugr,~zli.llltásl rcndelkezésllke,t, l'ette a munkli.t, p.1lután uJ t!i'. A többség !gy a további II szerencsétlenségért, ltÍt ter-
letL mikor kllld.lk el a szerveietnek,is alacsony bérekből egy oont Láthatják ebből a bányá,zoit lajdonos birtokába jutott, a;,;1 ~llrli.jk meMett döntött. Rar- hel a fclt!lllség. 
Siere11csén: a komolyabb ~ n megbtvót és mikorra kllld\ levági.st se~ engednek. hogy n bányaul"ak mégsem te- nagyobb orderokat Herzett a eolnak hát Anglla bányászai ---o-
iemek ,,oltak többségben, aklk l& szerveiet ,•A\asiát, de azt ! Kimondták, hogy sztn\jkba hctnek meg mindent a bányi- 'udnyának.. tovább és 1110. lgu:áat nem lehat SZT1t,i,1K ,\ GL,\l'I:: DA \' 
nem akartak azonnal keresztúl hisszük. eben nem Igen sok lépnek és hldba tujtdk meg !l!zokkal, ha azok a sarkukra --o-- lAlnl, mikor Jeez vége ennek a n ,\ :\"Y11JAN' 
~áwlnl a binriszokon. Ezek 11ló fog telni. m6.a1111p a bányik munktlba hl- állnak. A Mnyáuoktól fügl!, 1'1-;J.,JES EUÖVEL DOLOOZIK ::agy Mborunak. Lehet, hogy --
azt ajdnlot.ták, hogy tegyenek/ A harc meg fog keulődnl biz vó iilrénáit, 500 bányá,iz Muh- tisztán, hogy teJjeS('n k! Jegye .\ Cl,l'.\'('flt'IELD TÁltS,\S.lG meglepetésazerüen fog végetér A Brltlsh Empire Slcel Cor• 
l!lég egy kh;érletet, hlvják még 1osan nagyou elkeseredett lesi lenberg 11iénmez6n nem ment nek-e eiolgáltatva a bányát.- -- :::1 a Imre, de ai 111 lehet. hogy poratlonnak két bdnyájá van 
\ egyszer meg a bdnyásiokat tár- ea ho1111zu Ideig fog tartani. A munkába. uak vagy sem. Mert,ha o. Ili- A Cllnchfleld Coa! Coz•pora• hosszu llóna11oklg Is el fog Glace nJyban, N. s ., melyek· 
gyaláara és csak akkor lrjli.k ki hányAezok könnyen nem fog- A sztriJk htrére a szomszé- nydszok neru engednek, ha n tlon. melynek több nagy bliny.!. tartnnl. , beu a napokban kitört a 
ai uj Wr~ket, ha a uervezet J~k megadni magukat. Mert ha dos vldékeri la mozgolódni bli.n)Ak szemérmetlen kö1·ete- ja van Russell és Dlckenson Angliában a 'Szénblt!.ny nem sztrö.jk. 
nem jönue el tli.rgyalnl a bá.· :nost megadnik n1agukat, tuti- 1..eadtek a bányászok, ott ahol léselvel szembeállnak, ak'kpr !'1eg}·ében ösaies bányáiban t~I r111.gy, mert hlsien hozzák mii.s A társasá.g ugyanis nem a-
nyaurakkal. j.ik, hogy Oblobnn örökre me; már beletörlJdtek az uJabb bér meghlusul a 11,n)'áli. terve. JCS erővel felvette a m11nkat vr11Mgokból a szükséges tüze- karto. a drlvereknek megadni a 
Euk a bányaurak Yoltak több :..irne a ru:ervezet ereje. rdgáaba és ahol már lesz.álll- De Játhatjtlk ait le, hogy ai Virginiában. ;;; anyagot. A1nerlka sz.állltja d. szerz6d'8es fizetést és a sier• 
ségben, lgy eu a javaslatot tolt, tehát az 1917-i.lB béreknél alacsonyabb bérek elfogadása A tár'!aságnak Dante, WII- l"b'1.öbb szenet Augllába. zl5désüket egysiea;üen érvényte 
el le fogadták. Bliottságot vtl- LEtOE'I-T SZÍ'!NZDZO !e al11csonyabb béreket fliettek nem Jelent több munkdt 8 a Ccr és Cllncho környékén ki- Érdekes, hogy az nngol bá- lennek nyllvinltotta. Erre 
Jasztottak, akiknek dolga meg -- ::,. bányák. Eieken a helye• több munkának bangozto.té.sa lcnc nagy bányája van, iyAszok szervezetének, vezeti!• előbb ai éjjeli, mnjd a nappall 
nlvnl a UnJtec:I Mlne W:>rlterst A Scotch Ruo Company azén ken ts azt kE!zdték követelni a a. bányák részéről csak arra --o-- !lége a harc befejezése mellett tihlfták drlverJet sztrájkba 
cg'/ gyOlésre és ott köiösen iuzóJa Scotcb Valley Pa.-ban bdnyáaiok, hogy adjik vht&r.a uolgá.J, hogy ezezl maszlag~• w. \' LRG INIAUAN' IIEOINT ,olt, m/g a bányásiok vag)' mentek, mire az egész biny.1.H 
megállapltanl az uj bérskálát. eddig még ki nem deritett O az 1917-ea béreket, különben ják be a bánybzoknak a bér- MEODONTETTE.K XÉT · fit).900 többséggel a sztrájk ban megakadt a termeléti. 
Egy albliottl>ágot Is válaeztot,. ,rnkból kigyulladt és léógett. ök 18 csatlal;coznl fognak a vágb elfogadását. BÁNYÁSZT !olytatása mellett szanztak. A társaság egyelőre nem a• 
tak, akik már la dolgO_!J?-ak a A ezénzuzó mellett levl5 gép Mublenberg b a O y ász a Inak Ny\.lgat Kentuckyban és a-· lJt mutatja, hogy, a veietőség kar tudni az egyezkedésrc5J ée 
bányaurak Altai b.jánlandó bér- hb la a lángok martaléka lett eztráJkjához. zokon a helyeken, ahol most Megint lcauJtott a törvény 111ár nem Igen rendelk_eilk a ait kö\'etell, hogy mielőtt sz(t. 
skálán. !is a tUz által okozott l!e"Jzes A sztrájk terjedéae nagy rl- a bdnyli.k meghátráltak ée e!- keze két Mnyásira We;;;t Vlr- Lát1yászok blzalmával es nem ba Ali a munkásah•a\, ~:rok .,.. 
A báoyászszervezet minden kár meghaladja a 160,000 dol• adalmat okozott a aienreietlen álltak a bérvdgás ráerúszako- glnlá.ban, akik nem ttrt.ották J1;1hetetlen , hogy. még a harc l~bb vegyék fel a wun:dt. 
valóstlnü11ég szerint most sem ldrt. . · bánydk urainá.l nem tudtik ha JáBAtól, ekész bizonyos, hogy be a· törvény e115\rál>át a bánya közben kicserélik Anglia bd· A binyúzok vlezont kije-
fog eltérnJ .á.lláapontjától és A tüz miatt kénytelenek vol- :narjdban mitevők. legyenek a bánybtok csak addig ma- munká1a 'l'Onatkozólag. nyi&zal veiete!lket. ~entették! hogy addig nem bllJ 
~;;.!~f~:~g:l::~e!~z~~v': lak a bánya üzemét tellüi;geH :;:~el~:!ga~;st ~ct:~~pr~öu':i_~: ::::v:~:~k bá%,~t:~n~ :~~ta~ to:~:t& b~!~~/ b~:;:j~· ~e~-ze:r:!01na::~ts1:::~:er~ ~:6s~t~~i~!:1:é:~nl~e'::s;a: 
iet vezetősége ne01 Jsmerhell teol éa amlg az uJ széniuz6 ták a búnyá.eialkkal az egyei- ni béreket togják fiielnl. Mert ban Handley-\Jen dolgoiott éli tumek eicrt a radlká.lie ele• nbbnn az tri11yban, hogy köve-
el jogosnak a bli.nyaurak ké- elkési.ül 150 ember kénytelen kedést olymódon, hogy a bá.- a bdnyák ottan arra sz.ámlta- mlndkett,n a belövésnél Jlir· mek, akik n harc föltétlen foly toléselket tcljesltenl, lll~tóteg.. 
rését, hogy egy megkötött ezer ro.uukasiünetben résiesül, nyászok le engedjenek \'alamlt nak, hogy tavassZ8.1 ha a szer• tak el Allltólag szabá.lytnlaoul. tatása.mellett vannak és akik: oérelmelket on·osolnl fogJa • 
• , 1 
IIMJll'A.R BA.NTAszt..\p 
MAGYAR BÁNY.ÁSZLAP SZTRÁJK AZ IRVONAI BÁNYÁBAN 
(HUNOARIAN MINERS' JOURNAL) Kétszh bányász ment eztrAJk el az uj!!ágokban és kiküldte 
11\lll,ERYILLE, XENTUCIY. ::n~·~j~r::._:iuB~ ~l~ok:e~~ =~~er;:~t~!!n~~t':kkéZ:e~~ 
SUr,i!lnycl~:P•~:;~~.~~~::•~.ou~~l,N:~•~'." w . v.. :;J\•::!!~:UÍrt::lrt t:ie;:~::t'! m~~oe:,látta, ,hogy a utrt\jl!.o 
;.1 •~, 9 ,lt,11 muyar binriul•p u E1yuUtt Allarnokbtn, 
Tne on1v Hu~urron MIMc• Journal ln th• Unltad Stateo 
:::'..:;:;;110:,~:1:,~9~:·~~-"i:;:t:~,:-~=-~·~::::~ :::: 
' Meolete,uk minden oo0t5rt6k6n - Publlahed Enry Th~i=.~u. 
A~DREW FISHJm, Ed.ltor 
ballyászs,:ervezetet. Jókat lgy sem elkerül leverni, 
A társaság már ihouz.abb 1- kllakoltatAel és tiltó parancso-
dó óta törekedett arra, hogy II k11t vett kl a munkásai e]Jcn 
l:,ányászokat a szen•eietüktól óit megkezdte n legmesszebb 
megfossza, eddig azonban min men5 erlSsukoskodtisokat a 
den Igyekezetük eredn1ényte- volt munktsalval szemben. 
len maradt. Mqst ls folyik még a sztrá.11< 
A legutóbbi belekben csak ös szemben 1Uinak a felek. A 
Magyu Btnytulopot bAn•·~.,_~., lrjlk, ~•nyUnkrOI, unyhuknak. pár napot .dolgoztatott éa ml• bánybwk kitartóan sztrjjkul-
T~• Hungadan M111 .. • :oumal 1• Wrltt•n for Mlnua, 01 „Ml,..,■ kor a l;iányiszok elégedetlen- nak és blsnak a -gy6zelmük- -
1,., Min«,._ kedtek a t:evéa munk& miatt, ben, a t!naaág pedig ar-
Ent•red •• secoad Cl""-' Natter at Ulo l'oat Ortlc. ol Hllnlarrilla, u:t mondta, hogy adhatna min !'a s:d.mlt, hogy végül mégii 
1,der t~• Aet ol Mard, 1, t U t , c!ennap munkit, lenne jobb ke csak Blke:rlllnl fog baláloa csa-L----------------'I ;:::Ákbaa a a!:I:sza~!n~!1~ !'::a::!:;t~e~ sztri.jkolókra 6s 
MR. GREEN ~ u: 1917-es bérek mellett Ireland James H.P. Jame!l 
a Labor Federation elnöke tökéletesen elfelejtette, ::k:~-a ~
11
:!:;~z!~a.j!ál:~ 
hogy ö is munkás volt. Mr. Green, a~i közU~ü~k, _a szé.t kiirt.a a binyé.hoz, hogy 11. JAMES REALTY CO. 
t,ánvászok közül került a Labor Federation elnoki sze- ~tervezettel kötött szerződést :..- Ml eladjuk a földet 
ké~, ,·agy elvesztette az e;;zét, vagy legaljasabbul tu- 1::emmlsnek tekinti és u 1917- WILLIAlfSON, w. YA. 
dntosan vezeti a ,·égromlásba a Labor Federationt. t't. bérek mellett fog ezuté.n J Uld . T I ro 45-> 
A Labor Federation dicső elnöke, akinek hivatalb.l dolgoztatn i. am~~ S'· e e u - • 'i..,. •. 
lé 'se óta folytonosan veszítenek a munkások minden Azt. hitte a tArsaság, hogy l".::=:=:=:=:'.:::::::'.::~j u::.:,•k':,\,~•1e~,ui .. !r'·k~v!~ .. •oi.~ 






~ F: lap e11Hl1etéal t ra 2.00 4ollir. ~r::,;w::~ .. ~;~~'.t'i!;,~ 11 T<-J.:'ri 'i,,~: 
., munkások bárinely orszagban az altalanos sz.traJk csalódása, mikor Jé.tta, hagy .. ~1u~!;.. s Ó< -
fegyYeréhez n~ljanak. a bányissok bizony sr.épcn . ff•me Steam Laundry nytc "'or 
Green ur elítélte Anglia munkásait ~s, _mert a ~· :~ri:.:.:eus~! ~le:~:~:l~ WILLLUCSON, lf. VA. 
nyászokért általános sztrájkot rendeztek es Job~n ~ 1t munkára. Flfü. An 
az általános sztrájk ellen, mint bármely kapitalista. Tehetetlen diih~ben üzent a 
Talán még az acél trust elnöke se tajtékoz.na ugy az U.nytszoknak, ,hogy azonnal 
filtalános sztrájk eszméje ellen, mint Green ur. Jöjjenek munkába különben ki 
Szerinte az általános sztrájk már nem azt jelenti, :;=~ 6::n:.!el:~= 1· lJ~~:~ 
A leguebb tlszUtúl mun-
W •tceu<lt. P~,t 
m inden ruhlb61 klveuünlr. 
J'e•beait. plléroltat a 









, .... 1t • 
.&JDLYBN A. l'ABJDB 
GONDOSS!O.A. 
Jl e g I n t beblzo■yoso4ott, 
most. bOff as aratúon tltl 'fa-
gyunk annak a régi lr.ö11no&• 
t1,11qak a, Igazsága, hogy: -.... 
milyen a farmer gondoeúga, 
ol,an a termés J611ig'a" A uor-
i;alom a lllel'encse Jobb Jr.ese-
és a s.111:er uülllanrJa. A•o11bflll 
rsalr. ha On Jó egészségben T&& 
hogy munkások és munkáltatók állnak h~ban hanem meg b; vlli&u. ünnték, 1'o~· 
az már forradahn.i lépés a munkások részéról. A mun- próbAlja meg. 
k~dók részéról természetesen nem forradalmi lépés A 1'rsaú.g ekkor egy CS,)-
ha nem akarják megfizetni a tisztességes munkadi~at. mó fegyveres dologkerill6t 
ululr. 
Killdje be UszUtanl "Yaló 
l'Wl.ijit posU.11. hozzánk, 
pontos klazoldliaról el6-
ueret dolgozni, s ta1,1 örö-
met a munkában. Ha ön uem 
érti Jól _magát, ét'fágytalan8'g-
ban szenn•d, feJt,IJáa gJ'Ötrl da 
gulhn nm, 'fagy ii,lmatJans&g 
llántja, használjon' Trliuir Ke-
11erii Bort. Olvassa el, am.Jt Mr. 
George Kantor lr; Rose Lak.e, 
Idaho, Jullas i-én. Én a Trlner 
Xeserii Bort 1921 óta lsme,em 
Én heteken kereutül nem é-
reztem Jól magam1t, amikor a 
draglftfa sd alánlotta uelr.emp 
próbtlJam meg a TrlaeE" Kese-
rü Bort. 1:n megtettem és uó-
ta e1 a Jlltii.n6 g1óua.er min-
dig olthoaoinbaa 1'aa." , Egr 
palack tl.!i:be l'eril, ·s ep 
lr.lealt többe d.6lea és mee:ue 
•fll«&toD. B.a nem a1ere1laeU 
be I SSOIUl~Dt frJoa 
Joseplt Trlaer Coa:,any Chl• 
;:::;:;:;;::,:;=;;::;,::::::;;;=::=, cago, ID. da&rer.,.--::==• 
, De a munkások forradalmat csinálnak, ha nem akarJák veu fel I azokat rúu.badltotu. 
eladni éhbér.ért munkaerejüket. ~:~1:k~\~d~~'::~r;jy~;~~ 
re Is ltlstosltjuk Öat. 
Green ur' szerin~ az, hogy a munkásság általános 
sztrájkba menjen, elÍenkezik az amerika,i hagyományok-
kal. A Labor Federation elnöke nagyon vigyáz arra, 
hogy a hagyományokat' betartsák a munká~k. Miért 
nem vigyáz arra, hógy a munkáltató urak is tartsák _be 
a szent hagyományokat, melyeket a munkássággal mm-
CANADA AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK 
SZEttE EtLEN 
denáron be akar tartatni Miért nem vigyáz pl. arra1 M!r évek óta tört rajta a le• es6 vidékek fogyasztthé.nak el• 
hogy Eszak West Virginiában is tartsák be a bánya urak jét Canada kormányzósága, Játásaró! van u:6, mert ezek a 
a hagyományokat. Mert a szerződések betartása tallin hogy miként volna lehetséges nagyobb távol11igra való szál· 
a tisztesség hagyománya lenne? a ca.nadai uéntcrmeléllt annyi lltAllné.l kJegyenUt6dnek a n~-
. . .. , ra ' klterjeutenl, hogy ne IIZO- gyobh llzállltásl költségek á,-
Soha se volt nagy velemenyunk iireen urrol, de ez- rulnának rá. can.adában az a- tal. · 
zel a beszédével igazán megmutatta, hogy nem val6 arra merikal nénre. Most a kormány egy nagy• 
az állásra, melyet betölt. A tőkések meg lehetnek vele A c.anedal szénnek ugyan- rzabAsu ,:,rogramot dolgozott 
elégedve, soha még munkáswzér igy nem árulta el azt !s e.z E>gyesült _Auamok szené- hl a vlilutak fejlesztése érde-
a tömeget, roelyet hivatva lenne szolgálni, mint Green ::• :;~n a!~t ::;;:'"J:b:::i: :é:;~~r:~rtal~~~:a:ik:s~u~:~! 
ur. renoclhetó és ennélfogva drá· 11gy a eanadal szén ">Zé.llltásl 
Hát most láthatják a bányászok, hogy mit várha~ gább, a mhik u, hogy nem ,11Jánál tonánként 3 és fél pol-
nak Green urtól, _?.kit felneveltek sz~ezetükben, akit c-lyan jó mln6aégü. mint az E- ::irt Is megtakarltanának, ami 
jól fiietett állásba emeltek. Bizony sajnos semmi jcit trYesült Államok szene. ·• 1ersenyképesehbé tenn:é a_ ca• 
se. Gree~ ur forr:idalmi _ lépésnek minösite_?é, biz_tos~;• tát i=~o1:!!~n~:;::;a v:~ :-::11:;:~:!i a~e~~:=~lt Alla-
ha mondJ?k a U~ited ~me Workers _v~zetö~ge lS ~a- 2al akarja elleosulyoznl, hogy Lé.thatjuk t~hát. hogy Csnil· 
tenné maJd magat ápnhsban a sze~ödesen es a pu • l;.ülönféle kedvezményben ré- ea kormé.nyzósé.ga jóval . töb· 
szén bányászok támogatására elrendelné mondjuk a kc- u.eslU e. beUöldl szenet, !gy bet tör6dlk a szénlparral, mint 
ményszénbányászok sztrájkját is. scillltAlli kedve:i:ményben ré- umennyit töröduek azzal ná.-
Hát ezért buknak el ebben az országban. egymás- :~::~~tta:::=~~1 ;é:u::t~; ~~;~tv:: 1!1t~k;;Y k:;tö~ ;~ 
után a munkásszervezetek, mert ilyen ember Ul a mun• &dóztatja. Mindez azoiiban •rlszonyok dacár~ ts a:i: utóbbi 
kásszervezetek összességének élén, mint Green ur. nem sokat seglt ott, ahol a időkben valamit javult a s:i:in 
Amerika munkásainak nem lehet semmi se sürgő- szén kltermelését61 mesazebb Ipar bely:i:ete. 
seöb, mint ezt az embert, akit vagy megőrjitett a ha-
talom, vagy a hatalmat, melyet a munkások adtak a k~ 
zébe a tőke javára szolgálja, eltávolitani a helyéről és 
olyan embert tenni oda, aki megfelel hivatásának. 
WEST VIRGINIABAN 
szerte a bányavidéken első segély versenyeket ren-
deznek. A mult héten Holdenben, a héten Scorbron volt 
ilyen verseny, azután pedig Huntingtonban lesz. 
Persze nagy parádékkal vannak egybekötve ezek a 
versenyek, nagy néptömegek jelennek meg, szép beszé-
dek hangzanak el. -
Mindenütt arról tartanak szónoklatokat, milyen 
fontos, hogy a bányászok élet.ére vigyázzanak, hogy 
mindent kövessenek el a bányák a biztonság érdekében. 
Jön az ősz, amikor a bányaszerencsétJenségek szá-
ma mindig emelkedik. Jó lenne, ha a bányák· \dejében 
gondoskodnának a szénpor meszezéséről, locsolásáról. 
Biztosan csökkenne v~le a szerencsétlenségek száma. 
Addig azonban, mig csak szép szónoklatokat tar-
tanak, de semmit se tesznek, amíg csak ünnepélyeket 
tartanak, a bányákban ellenben centeket akarnak takari-
tani mondjuk a timberezésnél, addig West Virginia 
mindig vezetni fog a szerencsétlenségek terén. 
Házhelyek 
JUNCTION CITY. W. VA 
a Clearfork é11 Outan fo lyók egybefolyhánál; Wyo-
ming megyében 
Ez a hely egr nagy jöv6jü szüz terület szlvében 
van, ahol vagy a Norlolk & Western Yagy a Chesa-
pcake & Ohio Yasutak fognak hamarosan vasutat 
épltenl. 
A telkek Igen alacsony áron adalnak el é;; köny-
nyü ..t-izetési feltételek mellett. 
Ha · Ön pénzét be akarja jól fektetni , vegyen 
ezekb6J a nagyszerü házhelyekhlSI , melyeknek értéke 
blronyoian emelkedik. Mié rt megy Ön messzeföldN 
Ingatlant venni, ahol ön nem lso1er5s a viszonyokkal 
mlg Itt ön tudja jól, hogy ennek a vidéknek nagy 
jövője van és Itt minden lngaUant, az értéknek meg-
felel6 árban adunk el. 
GUYAN DEVELOPMENT COMPANY 
WILUAMSON. W. VA 
National Bank of Commerce Bldg. 
T • .R. JOSEPH GEN. MGR. 
IIUH.I.T ott otlni1'--, ahol„ 
i1'11t •<ln•k b bk•Ulat., ltlau~ 









most megjelent könyvétl 
Ára: l dollár. 
Me,rrendelh•t'1 a kOlt6 Jalr,:liab, 
n1 EAST 1th STRE ET 
NEW YORK CITY. • 
Drs. Amhurgey Brothers 
FOGORVOSOK 
Thlrd ~ ve. and Plke St.r. 
'W'lLLIAlíSON, W. V A. 
Elailcang~ fflunkit calnilunk. 
X•RAY VIZSGALAT 
PontoJklszolgilbrdl blztoaltjuk 
The Anderson House F urnishing Co., Inc. ' 
NORTH-FORK, W. VA. 
Teljes lakás berendezés a legszebb kivitelben. 
..- Készpénzért, vagy hitelbe is -.C 
Vásárolt butorját 'bazaazáUitjuk iagyen a leg-
messzebb esó báDyatelepre is. 
Magyar 11ásárlóinkat fitytlmt1 lci1zolgálá&ban 
ri,ze,itjiik. 
THE SALYERs , sTUDIO 
WILLIAMS0!1, W. VA: 
113½ EASt Tllfrd A veuue 
A legszebb fényképet ke-
szttjük. 
Sllne1eU ré.nyképnagyltások 
Kodak lemezeket gyorsan 
és pontosan dolgozunk ki. 
DR. B. J. F ARREU. 
FOGORYOS 
Flrst Natlonal Bank Bitig 
WILLIAllSON, W. "\' A. 
A !egJobb fogruunkát 
csinálom. il!érsékelt árak. 
Pontos kiszolgálás 




Ha rAN~G~" Siöitfii:~~;p;~i~z1Ái~~NDULO 
avltigegylklegszebbh•J6Jin 1tengerekklrilrn&Jln,a 4&,,.,00 
16•NJU "PARIS'' haj6n rondezUnk, - A haj6,logy l el New 
Yorktlll Havre-lg 1,100. 8udaputf1 1116.20, O<l••"l•aa1<lu6kntk 
tetemH ir1111edm6nv, - lrjon uonn•I 
KISS EMIL BANKHÁZA 






·• a kö~hdn ll eu k&blAoa 
lihhaJók11u Clevelond, WHt 
phall-. Tllurlngla 
8ZEME:LYESEN VEZll:T.E:TT 
EUROPAl KIRÁNDULÁSOK . 
s192.so 
NEW VORKIIIOL 
IIIUDAPESTRE 6 VISSZA 
Modorn 3-lk ,u.Ulyon 
(U, 8. Ravonuo Tas. lrlllOI>) 
H~1nduliahetonkint. 
\'i.n,.ti .... 1--lYtrtolo ...... 
tolyUi.r,,tJtuú1 ION"™"' bu, 
melyho!Y10ffl'llkh6s.Yaff 




A régi\ nagy, erős bank 
The National Bank 
of Commerce, 




é! Jgy tölr.életes biztonsá-
got nn:ijt-.nk mlnlfenlr.ln8k 
Magyar iigyfelelakuelr. 
ral•den tekJnhltben U111• 
séggel ilh1nk nolgitaf.ára 
Helyezze el betétjét ni-• 
lunk, 100 %-os biztonság, 
3 % kamatot flzetünlt. 
A 1'id~k egyik Jeg8r6tebb 
b&llkJ~ a ml tnt&ettinlr.. 
Ha hht<te hel1en a1taria a 
p4ín116t tartani JöJlöa 
hosdnlr. 
l91Í aU(llUt.US 19 
JU.OTAK BÁ."f'YÁSZl.i&P 
MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESÉI 
, ' 
JA.mbar életü eml>er kled Benke Mihály 
koma. Csendes a természete, erlls a. karjill 
és elégedett as élete. Nem olyan módos, 
mint egy hatökrös gazda, de nem is olyan 
szegény, mint a templom egere. Iga:r., h~ 
nyakas és amit felteu magában, anna..: 
meg kell lenni, de a:r.zal sem út mAsnak. 
legfeljebb maga bánja meg. Nem könnyen 
jön ki a sodrából, de ha okvetlenkedllk, 
,·agy kötekedők klpisdr.élják: akkor oda-
~ üL Es ahová üt: ott marad a helye, mert 
vasökle van. Epen ezért elkerülte a cl~ 
._ vakodá':lt és a legtö.bb ni•rekedéa helyét: 
a korcsmát. Legjobban otthon találta ma· 
git jó feles.ége és szép lánya: Lkllke mel-
letL Egyszer mégis nagy bajba esett. Nem 
kereste, de a aierencaétlenaég rátalál u 
l:mberre Egv vasárnapi veeeernye utlÍn 
találkot~tt K'ováee Kis Marci sógorral. El! 
Marci sógor addig durutsolt a Mihály 
koma fülé~, amlg s,;ószaporlté.s közben 
beblllentek a korcsmába. Ekkor azt mond-
ja Marci sógor : • 
_ Rég nem volt Ilyen kedvem. Egy 
litert ltiák ur, dc a :lobblkból. 
_ Sok az egyszerre, - Mondja Mihál)" 
Nem lgön iazom! 
- Nem nem! Én aeml Csak épen, hogy 
vasárnap.. -
.------------
ll.E UV ÁLT. l S J 
___ ._i_n,_s,_,.,._ •_•m_• __ _ 
:á;é~ :f ::~e~~:~P a: !r:: ;:a~tac':ie~~::~ ;ke:: hk7.znált, 4tit Marci sógor lgy fe- :1c~:::::· m~n::~::~ez ölelte mlndketl6t 
:::~)!:! 1:!~~u!!fo:d::~a~n~:~é: j~:~ - A jó Isttn és ti tudjátok, hogy én 
Izsák urho;i.. Várja otthon valaki. Blzo-- nem akartam embert ölni. Mé;ls mes• 
nyosan Gang09 Gyurka.• a uepllla. Eva esett. De most elviszem rólatok ezt a szé-
jó szlvvel van hozzá, vagy a módjé.érl, gyent és soha sem hozom vissza .. 
:::onay, v;:;a~:• ;::: 1~:k h~:::•a i::. Elltélték, tömlöcbe zártAk nem törlldött 
relem. vele. Nem beszélt senkivel, nem kérdezet.t 
Egy m&sik h'ó nem illja ki uó nélkill 
Eva mosolygá!Sát: 
- A mindenit a szádnak! Mindig eeókra 
áll, mindig csókra ,·ár. 
É,·a egy helyben állva hallgatja, hogy 
dlf:Sérlk a SJ:épségét, - mosolyog horti ,!~ 
ráüt arra a ké.zre, amely feléje ny11l. ?.!l-
haly koma la abban a helybe ragad, mely-
ből indulóban ,·o\t. Nem szerelmes termé· 
s:r.etü ember, de most a bortól-e, ,·agy 11. 
menyecske nézéllét6!? meg!obban n ,·éro, 
mélyebbeu ntz É,·a szemeibe, aki az lr• 
mos Jóképü i\tlhAlyra szinte blttalóan ne-
vet. Mihily egyet gondol. közelébb lép 
derekan öleli a menyecs.két és annak or-
cáján ég6 rótsáihoz halol. Tr"efa at egél.t, 
de a puzduri Gangos Gyurka, aki mOlilt a 
korcsmába l~p nem érti a tréfat. ÉVát 
,·arta mOlilt utinna Jött és a n.agy féJté-
EGY JÓ BOROTV ÁRA 
/ 
•Inden emberae.lr. ulü:sége na. So-
pénat tad Ön ,aeglabrllanl, ha eg,e, 
diil borotTi lkollt. E hh111 CIÜ egr Jó 
berotTa uU.lr.1q'ee. 
Ml TELJESEN I N G YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
EGY UJ ELÖFIZETÖT, 
i;enkltlli. Csak a börtönőrnek mondta egy• 
- Azért, hogy élek. mégis meghaltam. 
A felesége engedélyt kapott hogy meg 
látogassa és !lolml ételfélét vitt magával. 
Jól rog annak, aki rabkoszton él. A bőr· 
tön15r ut mondta: 
- Minek az étel? Ugy sem enlk, éhön 
akar hah1!. 
' Én Istenem ne hagy el, szólt Ijedten 
az asszony. Ha ak:i.rj!l· meg Is teszi. Olyan~ 
n természet\!, 
_ M.l!..r én azt mondom Marci sógo;, kenység egyuerre elönti. Se a:r.ó, se b~- . 
hogy Ilyenkor a:r. 6rt\ögnek fizet adót a.z s:r.éd, - ugy ugrik Mihályra, mintha egy 
ein1!_er. mérges kandur a s:r.ellodeket akarná azé! "BÁNYÁSZ LÁNYA" 
Mikor Mihály n1eglátta feleségét neni 
akart b.lnnl :i. szemeinek. Olyan volt sze• 
gény mintha a slrból kelt ,,olna tel. Csak 
cu: fél esitendaJe ,hogy nem látta, de ez 
a félesztendlS jobban megviselte, mint őt 
hosszu é,·ek alatt a börtön. Az asszony~-
padt lesoványodott arcán lázrózsák égtek, 
melléMI száraz köhögés hördült ki, de 
r.:csolyogva szeretettel ölelte az embe· 
rét: 
Addig dii;ku:-áltak, amlg elkocclntották tépni. 
a liter bort, de most m!r Mlbá.ly komi· - No, No! Ne pökdöa hé! __: mond~ 
.t:ól_ la klklvánko:wtt a Jnritko:r.ás éll !gy Mihály éa ellódltja magától. 
Hólot.t: 
- Ha a pá."09 'galam1?> páros élet, meg 
a páros ökör a siép: akkor a pároa úvei,: 
l& uép! Még egyet Itsák u.r! 
Jött a másik Uveg bor l11. Akárhogy 
megkedvesedtek tllle, M.ib.á:ly koma · m€gl~ 
ut mondta: 
- A jóból se jó a sok. Ebből Is elég eny-
nyl! 
Szedel6zköd!k is már éa Indul az a.Jtó 
felé. de ott szembe toppan Yele Szegf_ji 
Éva, aki egy literes ilveget szorongat a 
surca alatL Fiatal öivcgy menyecske. Su• 
Erre még dühösebben Agukodlli: a l~-
géoy virtusa. Neki vörösödve nagyot bő­
dül és hirtelen at erlls ember arcába csap. 
Mlhtly felu.luien. Erre u ütésre a ha• 
:-ag és a négyen a szlvébe nyllallk. A fü. • 
lel zugnak a uemelt elönti a vér, nem Jat 
nem hall. Balkezébe.n ugy tartja a flcán· 
kotó legényt, mint a kaptányha lépett pat-
kányt, Jobb ketét ütésre emell ~ mJelőt• 
feltartóztathatták volna lezuhant a retten!? 
tes ökölcsapás vadu~ d~rgőkáromlás klaére 
tében és ettől az ütést61 Gangos Gyurka 
e lterült a földön. Ko,·acs Kis Marci só,;:or 
ki a többiek \·luel locsolgatták de nem 
d•I ldtbf regb7$ bpllatja •et• W 
■ rer'•Jt u aaerlu.l •an"III' 116■1'· 
uot.,let.6rfllrla-■aaklfllhljeNa 
mikor u 1 ■, .. 1:•■ •-r-Jeleat. 611611 
tO:en, Hit. 81• ... mlg • Jr.6ulet iarL. 
MAB.Y ~~ BílY ASZLAP 
HUILEBVJ.LLE, KJ. 
- Mihály koma egyet ütött. Gyurka 
egyet rugott azután meg hót. . Ennyi ,·ót. 
11 
~!kor a csendórök Benke Mihálynál 
megjelentek, hegy vasra \'erjék, engedel · 
mE"t kért. hogy feleségétől és lányától ei• 
' - Hpztam valami :lobb e,nnlva.lót -
mondta. 
- Nem eazem - ti. szólott Mihály kur-
tán. 
- Igy_ akarja elemészteni magát! 
- Igy? Nem vlsrem haza a szégyent 
-De ,ha én Is meghalok, . 
Mihály összerezrent. Jól szemügyre vet-
te az asaionyt. 
- Csakugyan - gondolta magában 
- vlyan azegény, mint a halálra yáró 
- Ha én Is meghalok folytatta az asz-
szony - akkor L!dike . 
Mihály szívére ölelte. Olyan gyöngé-
den, mint.ha érezné, hogy többé soha se 
látja. Jgy maradtak egydarabig szólla-
nul. Csak egyszer röppent el a rab ajká-
ról Lldlke neve, mint egy sóhajtás. Egy 
pontra szegezte szemelt. 'Meg se mozdult 
sokáig mint e. kiben tlhatározását meg-
dőntli gondolatok zajlanak. Csak későre 
szólalt meg; 
- Mutasd! Mit hoztál! 
III. 
Addig amlg Benke Mihálynak nem volt 
más gondolata, minthogy a halálnak 
r.yujtja a kezét és átsétál az örökkévaló-
sagba: nem Lörlldött a napokkal hetekkel, 
hó"napokkal. de most !eküzdb.etetlen e:-ő-
vel élni és szabadulni öaztönz\ az a gon• 
dolat, hogylla szeretet~! közül az egyiit 
megb.al a másikra rá.siakad a szomoru 
élet minden terhe és keserilsége, Most 111.:i 
mltotta rablétének minden óráját, most 
már varta a szabadulást ... De mlelött e.: 
az óra megérkezett volna, még egy rettc• 
netes blr rlizta meg a lelkét: HltestArsa 
meghalt. Gyanltotta, hogy nem kerülheti 
el ezt a csapást éa. hogy meg kell barátkoi 
nla ezzel a gyötrelmes, kinos esettel ,11, ~ 
de mégis a komor szemekl:től keserü köny-
nyek folytak végig a ráncokba veradött 
arcán ... Mikor felszáradtak a könnyei 
ugr érezte, hogy neki sz!_l,badulnia és ,til-
nle kell azért a másikért. amelyik életben 
maradt. Tudni akarta, hogy életével, vagy 
halálával segitl e elll annak a boldogságál. 
És er3s elhaté.rozó Jelekkel· várt ... vart 
amlg egyszer vége szakadt .a börtön hosszu 
éjszakájának. 
IV. 
Lldike lelkérlll szakadoiott a gyWlz, a-
mit az anyja halála óta viselt. Csak az a 
SY~z szomorltotta meg, amit az apja éleQ 
borltQtt ri. De azt is elmosta az a könnyár 
a ml az öreg rab ;halálhlrére sUl.kadt ki 
a 11zemeiböl. Mert valaki azt a hlrt vitte a 
' ' ' faluba, hogy Benke Mihály meghalt a bör-
tö7tie. De lilzonx kósza hlr volt az csak 
és aem lgaz!lágos. Az öreg rab nagyon meg 
viselt' al!apotban volt ugyan, de haza lé· 
pett. Hanem akannllyen rossz volt azért\ 
Lldike a keblére omlott és megint csak 
slrdogalt örömében mintha feltámadt voJ.: 
na az édesapja ura. 
(Vége következik.) 
1 dollárért 
ELSCLnmO B,b'l'AVÁROS CS,\K l!H :ÉVIG T.ART :M:ÉG volt haj landó belee,gyeini, Végre Is kénytelenek voltak Powellre esett, akit azonnal d._ 
,\ .K.Eú~YSZtN hogy Japán ottan szénh.ánii- 11 banyát lepecsételni és lég- földre sujtott, ugy, hogy esz-
Wllkes Barre közelében van kat nyisson és tartba.sson ü- mentesen elzárni, hogy !gy 1- ruéletlenül esett össze. DR. J. C. HARRISON 
fizessen el3 egy évre a Parsons. ahol a Glen Alde.n A Bányafelügyel6ség egy ta• zeniben. l d3vel a tüz kialudjon azáltal, Szerencséjére két bajtársa. a Fogonos 
WAR, W. VA. 
MAGYAR FARMER 
Coa.l Compan;ynak van a Peacb nulmányt ad ki Pennsylvania A hosszu vitának mégis bogy nem kap levegöt. zonnal észrevette és a vezetJk 
Orebard nel'Ü bá.nyája, Er u- keményszén területeiről és el,r csak megegyezés lett a vége, Azt hiszik, hogy legalább 2 lecsüngő részét farudakkal cl 
~!:~:1~:áb:~~ a::K,ari::~ :::1me~~m~t1:~:; :é:fe ~e~~~: ::nj::iá~ e~~::~e f:le:tln: ~::a:it~z t:t~Ísz~:1~s: :::::; ~~;i~t~tl!u!: p:::~1:~égeaen 
MINERS SUPPLY CO . FELETT 
Ela&-angu munk.1.t kh.iltek 
Rlmlen1lle, K1.-baia aegJe-
Jentl A.merlll:a egJetlea ••· omlott egy nagy helyen a te- Pennsylvanlaból 124 ~v alalt l.>lzonyoa összeget fog fizetni Ismét fel lehet majd venni. Powel még a kórhát.ban v<\n, 
t6zet és hét bányászt megölt, teljesen kifogy a keméuyszén. évről évre a bányák uté.n Ez volt az egyetlen banya, dc felépülése bizonyos. Ponto• klozolgllht'!II blirtotltom gyar n1elrii ta.na.lapl'ra. 
MJ.ndenről tAJékotU.t, amit a 
magyar farmernak tudnla. 
kell. Utmutatúsal u.olpl, 
nyolcat pedig sulyoaan megse- A még ki nem aknázott ke- Royalty elmén. amely azo1l a vidéken 1111110\s ·--------
t>ealtett. menyszenet a tanulmany 16, A bányakat Japán Koreaban ban dolgozott. E lap előfizetési ára 1 évrei ! 
hogyan le1let független a n„ 
hét gyári. bíwyamunké.ba!l 
robotolé 
OK HAGfAJt HmoúS. 
A bányában történt szerer.- 360,676,000 tonnára, teszi hamarosan meg fogja nyltm 
csétlenaég után egy hétre u- we!yból kelerme\hetnek 124 é- és üzemben tartani, ugy, hogy 
jabb beomlás volt és azóta ~~g k!';:~1!;:ztenl:~•:;:o~z t~:i: t:1!::ar::.: :a:z:e~le:;~. 
folytonosan mozog ott a föld. jcsen el fog fogyni. !és fog bekövetkezni .. 
Flteasen elő e lapra, ha van A bányából ugyanis a szén A Banyafelügyelll&ég azt ir- -
mar farmja vagy jöv6ben nagyrésrét már kJ11zedlék és ta jelentésében, hogy a ezén kl JiF,Z,{HT ,\ ruEEUUl!G 
akar venni ée a posztok kiemelése folyik, a- 11.knAzásának ujabb módjit kel n ,l:Nl'A nLL'XOISHAN A 
Etrell:et fog megt.a.kadt.aaU minek a következtébén minden !ene kitalálni, mert a jelenlegi ~Oz Hl,\T'l' 
KÉRJEN I N O y E N felé a bányában nagy be,za. módok szerint a sOOn 38.9 szá-
GŐZFÜRDŐ 
WlLLJilSON, W. VA. 
Ha i:in l"houmAban ozonved, vagy 
mh blntalmal vannak haoznil 
J• gö:r.tllrdlinktl, Eltclromo• 
mauage. VIiianyos flkdll Rh• 
11 matlkll• blnt.a1malt61 bldoa.a.n 
~•egozabaclul Ila gy6gyl0rdllnktt 
llaoz nllj1. 
MUTATVÁNYSZÁl!OTI kadások történnek. Ez magá- zaléka, ami a föl<lbcn van. A Reichert Coal Co. bányá-~======~ lval rántja aok esetben az e- kárbavész. részint a földben jé.ban Freeb,?rgben, llllnolsban A fürd6 9 East ith A.ve. 
RA. eg"fleténell: megblT6ra, l e• g~sz fels6rétegct 13 és kihat a marad részint a földolgozb- tüz ütött ki, amit azonban nem a latt talilbató. 
Télpaplrra, boritékra, WIJ b6- ;,~:b~~s~:t:•a:~\:;tfs ~P:~ :u:::lóh~k a el~e!:ibeug:es!~ ve~e~ü:
1
~:~~lsés::~Ószlnü\eg 
lép(i Jenetre, laaeb tJW\e.lr.• Jet elsülyedt teljesen egy het- eienel Is. számitáSba vehetn\'.ik, rzombaton, amikor mér min· "'-' 
re, Tag"T er,filt 11ép .lr.hUelii Vfn JAb mélységü képződött il· !1!.ég vagy egy negyedszát.ad- <lenkl távozott a banyából tört !~~nts~ P41!,ii'4 
,7omtatTb70.,. ,olau,ik• ,egben. d'1 to,ább t,nona a kemény- ki e, egéa, ,a,Amap ""'''°" ":~\;;:f:,~ l!IDfii!/if,il 
sége, aJú!Ja a Jlqrar B'· Ezután mAr a,. lakosság :izén. ,.,. te rjedhetett, mert senki sem " ~~TALAN~~nusY 
DTúdap •To••'i't. nem akart megmaradni a fe• .;............o vette éaire. • &~'. . ' ::=:~6 é;·:siJi~~;~a:t a:1y!~ ~~\!s~!~~~~~=~~:~: m!':i:~ h:~:k;i:s~,en~:lk;: ,iii·;·;.:.;i,:(LiaS;;;;;·.;oLO(l;i,tf 
DR. C. ff. TEMPLE ~:;,~s:~ P;;:;::e ésk:lt~~::~lé:~ JCELtS OGYÉDEN ~:~t;ert 1::g~:~::ar;~~ ~~:!~1• LE9ZAKA DT ' ' lLLANYVEZll 
CHlROPRACTOR emberek, Klna éa J:ipán között ma~ vették észre, hogy tüi van a bi Ti:K M'AJ~~~~Á~GÖI/f 
WILL;!!,!~NÁv:• V A.. A sülyedések miatt a váro-- régóta h~ódó viszály okozó- nyában és m/i.r annyira elte_~- ;EGY · ' Í 
eon keresztül vezet6 utak is ja volt ··a:r., il!ogy Koreaban jedt, hogy nem la lehet a ko-- Fr elln ~ll bányász 
lfhlte Bldg. noom No. 'i, 
Mindenféle betegségek, 
rheuma, vesebaj, máJbaJ, 
lilegbaj gyógyltóJa a leg- · 
jobb médszer szerint. 
veszélyben vannak, ugy, hogy J evő siénLé.nyakat ki termelje zelébe férkőzni: H 11!~ Jv-ban az Edgewater 
1 hatóság vizsgálatot indltolt ki. ·P• A Bányafelilgyelóség Is a- e er, • bá á ab d 1 ~ társaság ellen, mert állitó- Kinn, melYll-ek egyik or- zonnal segltséget küldött kJ, c::!t;:p:n:áré;~ ~rc::tet~c 
Jag nem tartotta be a_törvény nágrészét kél)Czl Korep.: ra- de addlgr11 már oly .. lrtózatoa ! h.áu aba le melyJk vUlany 
azon rendelkezéseit mely -ettm gaszkodolt jogaihoz és csak volt a höEég és a tust, hogy · Y ' k t 1 1 ja a szén kiszedését'. a házak C;, bizonyos feltételek és fenila· nem lehetett az oltb! munká- ilaJilsra vanna t e szere ve, 
, i,,., E 1q, ~1 ára ,.eo deDár. utak aló!. tóságának elismerése' °'mellett kat sikerrel végrehajtani. A vlllauyve;e ék leszakadt :s 
1 MAGYARORSZAGBA 
KÉSZPÉNZDOLLÁRT KO~DHET 
61 u .a..ubllt rétaekre po,tán Ít ,ür 
,1...,;.. 
HAZAI JOGOGTWT lerponlooabbu 
iatúöak ebóran,u hasai ÍifJ'Tédck 
tdjia. 
HAJOJEGYEIC a ieriobb vonalakn. 
APFIDA VJTOIC pooto, ké11itése. 
BEttn:D.E 3 ,úalék kamatnl S... 
tiiú:. 
-Eft STATE BANK 
tmaVIU, OIITIICIY 1 
• 
MAOY..\,R nA.NT!szI..AP 1128 aapatu1 1t 
M. t··rt, t K . I' . ..J,! BAL~·~ BlNY!B• -..~, 1 o en a ansas1 li2auu 'Da•" ""'•" ..., ... He,- _ ___ rln, lll-ban a bányáb.l.~ ,;o1- :_~~~"'=-..:=-:; 
'J'av.,11,- ,1 o:lfatl!khl . liibb :.HtrlJk volt mint .. ·elíbü ~,·ben. bb , , kk · l goiott, amikor a bev6g6gép ...,., ...,._.. ,.,.._ • A MUNKA HARCTERÉRÖL 
_ \ Jr~)lo,;1,'4th, l,'Ji,t rt16•1·$iénban7lluól: ,\lalrA,llr.)11 volt. - ra anyaszo a . -. . -. megeauHott éa a uereue~(!t,-. ....,... .:.~-r---
(hpi1c.(l;.en rfi ~•Jt. Toll i ~val,: , ~ ------ . ~~~ 'bba~~~:u:u~:~t nyomult, 'ti.· A LelBenrlngl Magyar Mua-
A 1, l' lmult esitendöben-. mun ).tn11:li.bnn New York v6ro6'· 1 Mire a gép alól klszabuill- kás Begélyz6 Egylet 22-llc 
l<a 
11
"'. <•.•rl·.n e!keae-redett kiif.· ~-:Ml több mint 228 sztrllJk ,,oJt Mindenkinek blionyára móg kik voltak aiok, akik a rab0•1tett 14 Gr kö:iül 7 ana blrt, tották mAr nem. \'olt élet ben- Monu-1lle, W, Va.-1 outAlya. 
ce,ruek ;o- ytnl< Neroo1mk a ~it,..Jóval mögötte marad ~ ólél nk ewlékeietében van ai, kat a tendüléare blrt.ák. Min- hogy letegyék hivatalukat. E- ne, 1926 augu1:ttua 28-án A Logan, 
1





ctrl\jk regyw: tllri.Jkkal és a harmadik be- 374 rabbányin fellá'l,Q.Ot. Fog rltenl, mert hls.ze,n önmagu- lentették, hogy a börtönfelü- DELÖVÉSN~L SZERENCS:tl:- F.t.N'YEs BÁIJI' 
: :;:ta:~l~~~~il:d:~~~e:u:!'; ll-;u~=~:n ::e~:~J:k~!·gtöbb ~::~!:!~!! a~~;!~'-:•:!: ~a0t11;t~!:t~~~z~z~n:á:~okai~I :::őa:~araS:::t:gé~ ~~::!!? LENOL J ÁRT B.lNYAsz ;1~o~t~ő::!:~di~i!!~r;::: 
.-il.p\~I t l5rek,·éselt me,:;hlw;it• u :trájk ai éplttilpartian volt, nyában. A felvonót klkapc11ol- lehetetlen állapotok miatt, min ban, mert nem volnának ké- General Horton binyáu felill l gytrmekeknek 25 cent. ~ 
,j,:,;_ Sl jnoJ 1:10k esetben ne01 aao sztrájk, a ruhaiparban 231 ták, ugy, hogy a binyAba aen- den k0115n lázltAa nélkül ketd- peaek uembenétnl a megcaalt Colp, 111-ban töm~eket kéHI- •Felkéretnek a vidéki tagok; 
t-ll'. uril!t u . aminek h•gft'ibb o . , .nl!e Iparban 137 és a negye- ki sem be ne.m hatolhatott ,iew ték el a mozgalmat hanem ait éa félrevetetett rabokkM, akik tett elő a belövéabez. hogy a bil tlcketet, a1,&z a be-
t.a u, hoSY 
8 
munkht>k S7 .'t •lik helyen á\l a bányaipar. a· ki nem Jöhetett onnan. hou egy pár ember litgatál@ nek a Jbadá6 atkat...,mával bün- A1, egyik tömés idlS elGtt Iép6Jegy Arát az =tily utkl.r 
!orgdc~oll enSvcl Indulnak .:. 
1101 103 
anrAJk volL ~ A rabb.ányáazok 36 órán ke rolytJ.n tört kl a IAudAs. tet lenaéget lgértek és akik a ki robbant és a aierte repül(! elmére szlvClilkedjenek bektll-
lm icbs. e
3
ymáat. 11, harcban A utdjk okai között elad reai lül folyt.attAk a harcukat II caak.hogy bármenn! lre IB fogly ul ejtett Grök aiavára aréndarabok megaebealtették dent. 
nl'm tAniog:it Jlk. . áll a béremelésért roly el voltak 1Knva, hogy egytől lgyekeiett a bört6nfelilgyeilS,, hallgatt.ak, amikor a. börtön Hortont, aki kórházba szálllt!a 
/\ ke11.1ényuén in~ ,-.: ;i ,ult ::::~~n amájkok ,wna, mely =~~ :ai:::~ba :::;:a~~ ~:rt e;tr:=~ ~~:~~~ e!t~~~:~ ::gyelGség ~géretében megbl1, kötben meghalt. 
Sten Palócsl 
Box „ 
MONAVILLE,W. VA. .f 
a 
0
~ese~k=r::~ru~oan;l:r~I aa o~eaen 277 ,·olt D!"~ge= guka~ olynn feltétellel, hogy kottak, hogy minden Öl!llze- Igazin uégyene a 5Ubad A FA RBni"G~ ANGOL 
~ .. _15 bó é 'iO na. 
1 
fol·,·· F-zemben 116 e&elbe. panaszaikat ne orv0801Jik. beHéléa nélkül tendilltek fel merlkának a ra~bli.nytuok ln )[lfNKÁSG YULi:SEN 
~n. il 1 ; 1 P S: - ~ttrájkba a munkások. A rabbiny6Hok fellb.adha egy■terre, mert már nem birták téimtnye éa eit a uégyent még __ ' 
•11.na n linlz l'Jme.t. A utriJkok oka tehit • leg- után a börtönfel{lgyelt'i azon- tovibb a koplalást • amellett ttnal tetézik a lelketlen éa lel- Frank Farrlngton ; bányúi _.A Majeatlcl Von6- ~nekar 







p:1 r bnn f" a u övlS;;yárak~n 1Mrt a tökések még azt a 80• ka1, akik kijelentették, hogy Erre a börtönfelügyelőaég a nehéz munkára. kényazerltett ke Angliába utaiott, hogy jeatlcl Iskolában 




1 :or:::t =;;!~:; ~:1.!er~~~á:1é~1,~opl~:;!!~e~~ ~~a:~e~:!~:k a;yü~:s~:. mun• ,·á~~enek~r és at árvaház ja-
~u: s'.~:: ~j: 01:t:1::n~- el- r t!~!~h:t:;~r:~k:k ~:~~:!~~ :~~~:gé}~~:1et~ a!!~;a~~:nknn:'. ~el~~z:~:~ia~/ll~:1tegr~:::~~~ :1~!:k arke\1d::h:~:1~m 1!0~!~:.lk, m:;:~rlnffu:pA~!:oméa b~::~ll~ re'\dez. FEN)'D3 BÁLT 
mui t eutenUOben 4 uáu.Jékkal 
1
t,szére, bármily au.llmlba.n h, relté\•e·, hogy abból klf'>lyólng miatt: Lanalngban ha rendet akar- mányoinl fogja a más Allamok Ete 8 ~;akor a hl~~ervlllei 
:nulta feliil a1, elött'i .é,· zztráJk ,1olgoilk. hogy a t6ke minden ~ nklnek bintódba nem les:.:. A panattok meghallgatAsá· nak teremteni el36aorban ~P- munkb1:terveietelt tg, ,,,. gye e~~k Blróék MöglakJák 
ja lnak a Eiánu\t, ami ait bi- vonalon küzd ellenilk, mlnde- A börtönfelügyelGaég meg i, ból h o.-vosláaából nem lett Ják el a börtönfeltigyellSaéget --o--- "' Pestet tréfás e lőadással rog-
zonyltja. hogy a töké&ek az uC:tt a 1.e\jea erejét veti lat - Igén.e eit nekik. Kijelentette, semmi, az "élelmezés a régi e- mert uavát nem tartotta bq AZ ELSO TUG R IVEHI i ll.A- nak fellépni. 
1ra!' minden i.gAban elérkuett ba, hogy a munkiuág ügyét hogy pana.aulkat meg fogja betetlen koazt maradt. Sióval é1 euel rOfllt példát aiolgálta- OYAlt •uxAs B l::T EGSE- BeléptldlJ férfiaknak $1.00, 
nek láuilt ai Időt. hogy s. l'lbukta.aaa. s,Jn-oa a munku- ,lsagilnl, sérelmeiket orvosol-•• lbörtGnfe l llgyelőiség ;;emml• tott a raboknak, de azonfehll GtLYZ() EGYLET'TAG- ntik él gyermekek nem fitet-
ir.unkállok helyzetét megnyo- .,ag külön killön TCUI fel a ni fogja, a rabok rendes élel-tben sem tartotta meg lgéretél Igazin Itt volna mAr at ideJo JA INAK FIGYELK'tB~ nek. 
, 1norit&tk, ke11yeni.kb61 még barcot a tökével a eiétt van mezéséröl gondoa.kodnl fo_g 8 1 és m,gazegte ad.ott n.avAL hogy a rabaii:olgallignak eit tt -- :1 10, :--- ,...,1-iJ,, 
egy da.n:bot lecalpje,nek. u hogy a t61r.'e folytonoun tért a lbadúból kflolyólag sen-1 .Az elkeseredett emberek fattyubajtáút végre töröljék Értesltem ai egylet :tt&:Jalt •. A Verhray Se.gélJ~ ;i-/et 
New Yorkbil,n péld.iul kétJl_é nt~r, mert u a taktlkája, kit meg n.ern hO.n.tetnek. Jelk~ben pedig, bl'r:op.yira ott ti teljeisen. Mert nem hlaazük hogy t&gtAnuok KövliiU!•J~ ~:~~!~ :ea!a M 1926 !'-~ tus 
t!i; 11:tU'ájkolt 30,000 szabó mun 1:logy 
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egyik munkúcsoport A rabt.nyáasok akik őrei- ég a boaazu,lP, é1 uok u em hogy a nehét munkára kény- e. 3-lk ontAlytól juliUM 25:én H llb ,a6?°t own I .Ma-
k'8 akikhez csatlakozott 16,000 :ever#iee ut.l.n Indul rohamra a ltet a lbadás alkalmával tog-l berek. akik i. börtönbe kerül• uerltett rabokból, Uyen. bé.- t-;ew Brun&wlckon mtg"ln•J:t. , 0'8J' ~n .~. , 
inövt'igyirl munk.áa. másik- munkáacsoporl ellel\ es lyul ejtették • akik a Jba.d&ll tek azért, "b~ emberséges IÍlii náamód utAn, ha börtönilkbGI Siratja felesége 7 á.qf,fa éi . _ YES .lJ!;,T \ 
A. cérna.gyári munká-.ok WII- t.;rméuelcl uut.in, hogy a tartah;na alatt megoastották I u u telff!geii 'blná8mód iltal a kikerülnek megjavult becaúle- 2 veje. a ..... .render.. ,BelépJI d.lJ.~.térf!,aknak ,· , 
!lhantlc, Conneetlc11tba.n foly- ~raebb csoportot a reQ.elr.re uüköa fa.latjukat a foglyul el-! jó uua tfrltte&&enek, akik eJGlt te1 él haainoa polgárok legye- Felkérem at egy!! ,jf Y1ea U.~O, nlS,knck 26 ·.-~~!: .,Kezdete 
tatjil.: legelkeseredetebb bucOil !-ontott munu..uág nem ktpe, tett őrökkel. btttek a börtlSnfel épen a börUlntelügyelőségnek nek. tagjait, liog;r a halif~fi d·I- Htt 6 Óra.kor. _:· .- . v 
, ~•lkét, mely mq min.dig_ fo-
11
1kerrel ellentAllnl a tGke ti.· ügyelWg lgéretiben és mlu- kellene j6 példlh"al ellSJjárnlá, lr. 0. a WHJTT jat a leg-.öielebbl ~!éie'ii fit.···· · -
Jy:k ugy, hogy már több mint madáaainak. tin vlslzauerelték a felvonót ut J6tjilt, hOSY az a táruda• ....,._ ~ fizetni azlveakedjenelC .i•r: , A Verho,ay Segély Egylet 
egy éve tnrt. - -:;;;:====~ kijöttek a b'-nyából. lom amely ellen vétettek, nlle Dr. w. "· MeCOY ....._ Gönn:y Berta! .. 20$-lk fiókja Fllbert w va. 
államban volt ahol ösazetW,Jt u bány6t NI mentek vil1.11u a 'het többet, hk egyaier még a- hit 6ta TtNtN na& hN 
I 
a Filbertl Nagy Hallbán 




i ttrájk t oiyt utAna jött a :\ HURUT börtönelkbe a rabok, awnnal tok ai emberek sem !;tavuk- = : °!:':!~,":: , ..,:: Robinson Jewelry Store' 1 FÉNYES BÁLT 
:;~::k8r~ :1::~v:::ettll;~ !;~~:t;~ :o~~f~~~::~\e~la mr:;:!:,Ö:~ ~~:e~\ ;:;:;;i~:::~:~ée::t~:; M& H~~;~~v::.::!..~ A l•gJ~:h!~~!I~~=-• :,'!;~ni tk- re~~~:~tldlj férfiaknak $1.00. r,1:Ö\'('ilparl Allam 
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sztrájk- .... ,. r...... ,allatáa él a Jáia!láaban r&.t · hlinak. 11..-.=.::::.;;;.::::;;;;;,,_./ j ueruuu1, 10Ht nöknek 25 cent. , .,.. 
k.aJ. Ebben a három államban =·~~:;;.~ \'ett rabok megfenyltér.e. A börtöntelugyelt'iség Uóste- A Kag1•r D6n7ásal• pol 6FIAKAT JAVIT UNK --
t :ibát az Ö!lnff sitrájlr.ok több ~ 1 Xt.4-• n-uz- Elöu l'.ir azt akarta klnyom.ot p:éae aionban a rabbtnyáuok IJinyinok lrJik, bi1!._1irt11okról, [~=======l[ A Veataburgon aiékelö Ame-
mlnt fele folyt le. u..- u-u1 ni • bön.önft.lügye16ség, hogy /lila! annak Idején foglyul ej- binyiuokuak. RA.. enleténel: meghlT6ra, le• rlkal Magyar ReformAtw egye 
Télpaplrra, borlt&ra, lli ll bt'- aűlet 158-k OaztAlya, A Lloll'll 
3,000 BÁNYÁSZ VAN MUNKANÉLKUL 
BELLEVILLE KÖRNYÉKtN CHERO COLA CHERRY BLOSSOM 
11 h,g-Jobb biisltö Italok, melyl'k nagJ ked•elt• 
~f';;uek iirTendenek, Kfrje mlnde.niitt e!ll'cket • 
kl'lleme1lrü. hiisltöket. 
Jllab: N; Wldemtt.11 JÜrÜk nell ,ni '!"agyunk 1 
lollomtinyos1!. Eick • lr;;Jnb\ 1irük, kérje 
tnlndeniilt eielleL 
· SANITARY BOTTLING GO, · 
WILLIAISON, lf. VA . 
Gyakorlott magyar bányászok 
munkát kaphatnak nálunk. Nőtlenek előnyben. ,Jó 
munkafeltételek és mindennapos munka 
Jrjon, va[Y jöjjön uollllal 
ELKHORN PINEY COAL MINING CO. 
POWELLTON, W. VA 
van Room 209 Robsoo Pricbard Bldg. 
HUNTINGTON W. V A. 
the Fint National Bank 
Wt::J,(' H, W. V.A. 
,\h111Ullui 1 100,000.00 
T■rlalt'lk . · liiO,OOO.OO Delle.vllle kerületében, min• egy réue csakugyan el Is hngy 
•·e1 llt'ln ontott a legutóbbi Jelentések kötllk ta a b!nyákat, m6s réue a-
3.287 bá.11yiei van teljesen zonban olyan nyomoruság• 
:!l,90t.S8 J!:Unka.nélkül. mlg 4,468 b.i- bAn van. hogy annyija sincs 
nyáunak nn munkája. Igai, amivel el tudna onnan tA,·ozn\ 
Rank111k egyike • legna• hogy betenklnt legnagyobl;- Munkát pedig nem Igen lehet 
rJ'Obi. & Jec-eriJsebb bankok- rés1t e&ak néhány napot do\- kapni, babtr majd a lábukat 
nak a .-Jdöe■• 
gotnak, , elkoptat1Ak a munkakereséa-
32 h6oya ebben a kerület• ben az 'e.mblfn!k. 
"" Ön '"" bankbo11 •karJ• tar- ben telJelien le van tárva, mlg Bellevllle \·ldékén tehAt na• 
Ulnl • pfndt, htlY•u• u.1 •I ~41 bánya réuben,üzemben gy'?P uomoru a bányiszok sor 
nlJunk !::u!A;J:;~:=\~;v!:::y::i lll, é11 talán a legazomorubb ~t, 
Magyar ügyfelei nket pon• gozlk 5-6 napot, mlg a többiek hogy munkára eg)általan 
toa éa ellSiékeny klaiolgi- egytlSI hé.rom napig dolgot· nlnc11 la kllád.a. Ezrekre megy 
liaba.n réuealtjilk• a~a=:~:
11
::~,:zok akik mAr {ézn~!=r~ \ét~Wl::!:\ana:~= 
- két éve egy napot eem dolgoi- i:Arhottatva. etrekre megy a-
Pénzt küldünk a vilá1 :~· e!;k évbá;t:ás:en:•:01;~z~:: ;:~::: ; 0:;~~:~::~r~:e:
0!~ 
minden részébe. de különösen azok !!Zárna nagy mlblSI a szűkös falatra Jutna. 
akik a legutóbbi ld6kben vtil- erre aionban nem gondolnak 
tak mu nkanélkilllvé é, kettlS· ~, nlncaene.k tekintettel aiok 
Ó 
•• tlSI hat hónapig nem dolgoz• akik lll lndlg a bányászok nagy ELAD UZLETEK uak. jö,oo,tmé.-ól ,egélnok 
a ~:.;:1\ 1
:k vld!!':r° ':~~t~t~: Jh, n siomszédjiinak vagf ba-
nlnca piaca éa II bányáatokra riitJA1111k móg nem J6r, rendel -
nincs uükaég. A bányáswk lesse meg Tele Is 1».punkat. 
:!pf,.1
1
eg7ekr~;a ne: t ~
1
ht•k : 9~!ba~e::e.!~;;ná:-á!ö~~ét~: 
: 1!1 e3'J ~a J> ll Tlte/1, FÉ;'i.'YES BÁLT 
IIJ 0 •n tatrinrolr.ra ,olna iu lik• rendez. 
•ége, •lhlJa a Mary~ e, Beléptldlj férfiaknak U.'00, 
nrh1lnp nromdá jit~ u6knek 25 cent. '· 
Magyar 'l>ányászokat keresqnk 
CSAKIS J~ -~UNKÁS EMBEllfKt 
,JOJJENEK, 
-- JÓJÍUNKAFELTtTELEK ;, --
JOJJON SZEMEl,JESEN VAGY IRJO!j .AZONNAL 
MORGAN COAL CO. 
REEDSVILLE, W. VA. PRESTON COllNTY 
LYONS STATION M & Jl ll ll 
SZINIELÖADÁSOKRA 
T AIICIIULA TSÁGOlRA, BALOIRA 
MEGHIVÖKAT 
PLAL\ TOIA T. IEI.IPOJEGYEKET 
ES LUNCH-TICKETWT 
· LE\'ELPAPillnr •T, EGYLETI 
ALAPSZABÁLTOIA T ES 
BAIIIII.YEN MÁS NTOMTAT-
VAIITOIAT SztP llYITEl,. 
BEii ts P811TOSAII SZAWT 
A . Magyar. Bányászlap Nyomdája 
IIIIILUVILIJ: llllTUtKT • 
' 1926 augu11tua 19 
-ocYNOKOK-
h,lrt>ell,11 RCJ' 11tuók fe!Y'l<" 
11elt. Ki51111}11 eladU. 111.17 lle-
rwet. JOU.1ban •nedlll Old 
mind~"- bwü, mind.a h6ten 
felti&l.hmlil td~•hbtelk 
llll11llet liefoda,11 .IJH ctu ::: ==~· ~ ::i!'.: 
b.Off &ni~ ribeuQ ... 11\llalb 
llfllrlil ~ocj&k YIIIIQI. 
Rub-~ w„111111 Po...,derco. 





trtesitjük ezennel Himlem.lle mauani1át, 
hon sikerült New Yorkban 
10,000 dollár 
értékü női ruhakelm.éket, kén ruhákat. firfi és 
gyermek ruhákat, alaóruhanemüeket, barianyá-
kat ,tb. ,tb. rendkiviil jutí.ayo1 áron beazerez.-





és ,harmadikán , 
kerülnek üzletünkben kiál'l.lsitúrL 
i 
Himlemlle ma,yaraága tudja, '1011 a mi nap 
kiáru1itúaink. alkalmából mindenki ,okkal olcsób 
ban váaárolb.at nálank, mint bárhol mú.att az 
országban. Ilyen na1J111,ennyi1éiü árut azonban 
mér aoba ae sikerült olyan olcsón beazerezn~ 
mim most é, elóre 111ondhatjuk, hou mincl,-'I 
mer fog lepni az áruk okaós~ga. =1 
~ 
Minden áruból cu.kis jó ~ö,érüt vettünk éa 
az árak méris igen alácaonyak. 
A leazáUitott áru; csaki, a három kiánuitúi ' 
napra érvényesek. 
Emlékez.zen rá, hogy a mi Daff kiáru1itáaa,, .. 
inkon mindig olcsóbban vásárolhatott, mint akár 
Chicagoi akár a New Yorki áruháza)t catalofll· , 
saiból. 







• GI HIREK hogy képtelenek a nehéz mun Utotta a mozdonyt és lgy .11-
kit elvégetnt Méltóztassék el- Került neki a családot meg-
. ~~:~~::. ":::,;,·~·~~.~~;~~: ~~.~~'"!,::~·~ :.;:~~::~; !:: 
-=. ========================' :~~;n~1~ 0ny:iá~1::::1.:~1g0~:11~~ ~ ~~!,:::t Y:~~~e~~~i\~l?h!t e:~~~ 
A magyarországi bányamunkások 
nyomora a nemzetgyülésen 
iltl.zntl.l, hogy magukkal vihet- d5nég nem tudja óket ellAt-
nének egy darabot, hogy a lJá· ni. 
11~·áb1n a ruunkaidó alatt, a-
mlg dolgoznak reggel hattól 111 1111111 luU kell ndnl Es ,nu n-
<lélután 2 óráig. azt a kenye- kút lr l'II teremte ni , rn i!\g lildu-
H·l el tud.Jáki fogya...:tanl. Sllu 1utuk áráu Is 
te Alnemérem van az emberek 
A munkába menö bányásznak nincs kenyere., - A ~ormány nem tartotta n ülué1e1- ::;;k :m;:;~::~k.::;~J:d:~ ke~n1!0~:':i~~nőke~:d~:~:~ 
nek azonnal valu zolnL nem hozott mag6.Yal kenyeret, l\rán la lebető•é kell tennla, 
mert a feleaége épen ma alll hogy ezek az en1berek mun-
A uem:tetgyi.llésen Peyer Ka- zetbeu \·an mint a salgótal'Jául aégét valamlképen ellenaulyo:i: éa aiért nem tudott boinl. k!hoi juuanak, mert ne tei,-
roly a B!nyamunktb Szövet- bá.nyakerületbeu dolgoió mun- ta. De Anglliban e~nek egyik Nem volt silve lelke elvlnul 11ék azon ceodAlkoznl, hogy az 
aég tltlr.ára, szó\·á tette hmé- kbság. Sulyoaabb Jielyzetbeu !Oltétele az volt, ho~y a kor• harulról u utolBÓ darab ke- éhség nagyon roeaz tanAcsaaó 
teltt'n azt a rettenetes nyo- un pedig azért, mert mlg a m!ny egyuttal vegyes blzott- uyere t, amely otthon a csalá.d• ét ezek az emberek az éh11,ég 
mort. amely a banyamunkisok ~algótarj!nl kerületben dolgo- dggal vlr.agilat t8.fgyává tette nak, a gyermekeknek kell é, a folytin mii' olyan önklvll leh 
köwtt van. Egy1éges pártiak zó muukhok tulnyomó reue hogy ml oko11a a magas szén- :i:&ebkendőbe takart három, AJlapotban vannak, hogy nem 
.itósül nagyon lleveaen hallgat- fsh•akban lakik nét.uórva kü· !rakat, hogy tényleg a maga., vagy négy aillt burgonyival lehet tudni, hogy melyik perc-
lák \'égig ai lnterpelllciót, 6- lönbOul kli1ffgekben, addig a munkabérek, magas anyagá- megy le a binyába, hogy vé• ben ;nlt kővetnek el önklvilletl 
ket lnkibb 111'.r aa érdekelte, Magyar Általinoa Kkúnbi- rak. magu fai.rak ldé,tk-e ut gene aat a rettenetes nehb illapotukban. Nem lehet ezt a 
hogy mikor mehetnek aaab&d· nya tatabtnyal & felsi5ga1111.I el.5. Angll!ban tehit a munU• ;e11tetOIII IDJlnkát reggel 6 tói ké.rdéa azzal elintézni amlv1!1 
nigra, épugy a korw!ny tagj;t.l 1ele()en dolgozó mll.llkúok tul• tokból él a munkaadókból álló t:élutJ.n 3-lg, amlg baukeri.11 a 'belllgymlnlszter ur gondoJJt,. 
k6-ül sem ért ri. senki, hogy r.yomó réut kolónlikban te- parll.áaoa bl:tottság, a melyben é• uJból nlaml ennlvalóho:, ellnté1n l, hogy amikor Salgó-
as lnterpellá(:lót megballga.881.t hit munkútelepeken lakü s kormány delegiltjal ki he- tud Jutn i, tarlánbó\ ~Indulnak az embe-
vagy ba már aat nem tartot- munkások, akiknek nincs mit.j lyet fog laltak, állapltotta meg Az egyl)I: bányatelepen egy rek ·akkor gépfegyveres auto• 
ták HÜkségesnek, vilaszolja• Jö,·edelmük, mlnt ar amit a 1,emceak a termelési költsége- Unyamunkást a tüd6baj ml . mobilokat küld eléJtlk. Ezek-
nak e
8 
nyugtassák meg aiokat munkájukból keres.nek. ket. hanem egyuttal a fönn- nlt elbocaáJtották. Az 11Jet6, nek az embereknek nyomorát 
akik aa ó gazduigl ~lltlká- Az utóbbi hetekben átlag maradt haazonnak bo;afordl• akinek négy gyermeke nn, nem ezzel lehet orvosolni, ha-
ruknak áldozatul estek. A kor- J1árom napot dolgoztak éa csak tbát 11 éa megllllat:ltotta, egy ki, fakalylbAban lakott nem azzal, hogy a kereskede-
niány ugylAtszlk, még au se.u:. lh-én·e dolgoztak heti négy hogy mekkora as az Ö5Utl", 1.ddlg, ott huzta meg magii.. lemügyi miniszter ur végre 
tartotta szükségesnek, gondol- :,epot ezen a bányatelepen. amely a munkaadó JavAra ln• A tiraulatnak valami ok mlall hagy_Jon fel a kilzömbö1Bég-
ru. hogy majd csak le.u vala- tn mtr hetekkel eaelőtt köle- veaulclóra él amortlu.clóra azükúge •olt erre a terület.re gel, ahogyan t\ltalában kezeli 
ttog,-; egyelőre 6 éli hoz:d.tar- :easéggzerüen felblvtam az i:- fordltható él mennyi aa a.z 611 tehát feluólltotta az llletllt, u egéa.1 lparll,gyet, foglalkoa-
t<n!Ó! Jól én.lk magukat. Jetékea hatód.gok tlgydmét aa ucg amelyet a munkhok kö- hogy hagyja el azt '1l favlskót, zék anal a kérdéssel éa tb-
Az fnterpellácló uön~ge a olt uralkodó állapotokra. En- zött mnnkabbben utólag föl a munkás nem tudott hovii rekedJék arra, hogy ez a rettc-
kbvctkeiő \"Olt: nek a ttgyelme1tetéllnek annyi kell 011taol. menni tehit nem távoiott. Er- nete& nyomor, amelybe a kor-
volt a1 eredménye, lbogy ai e• Span)Oloral.lS.gban 1926 évi ro ll8Y illtak ra:fta bolszut, mi.ny azanálbt programja. dön 
·reklntettcl arra, hogy a gylk mlnlHterlum rélzértll kö- február hó 27.tn rendelet Je- !Jogy leuedték annak a tavi~ tötte eit a uereoesétlen mun-
lmnyalparl mu~káuág a s1,én zölték velem, hogy hlvatalca ;ent meg. Ennek a rendelk&- i:ónak a tetejét és most, amJ. kh osztályt, valamlképen eny-
lµar tartói ,áleága miatt megállaplt..ut nyert, misaerlnt l"étnek eblk legtootosabb ré- kor eslla ldGk n,nnak, a HÜ• hlteuék! 
N!.naklvül suly~ nyomorba ott nlnca nyomor, ott b6aé:ge- aae u, amely megjllapltja, lókre él a 4 gyermekre egéH A1 lnterpellicló elmondá-
jutott. mllyeu 11urgli& lntéi- sen van élelmlsaer, hogy c5k hogy a belterületen milyen a- éjjel szakad aa e14. AI uszony u utin aa elnök azoklsoe kl-
ke.déaeket hajlandó tenni a ,·égig jútü: a lakúokat Cl rá..nyNn aaabad lr.üUlildl sa&- nem bl.rta e1t a rettenetea nyo jele.ntéleket tett, hogy az ill• 
•JtormJ.ny a blnyalparl mu.n· teljes megnyugvút taliltak a ne.t re)b.Aainilnl. Jgy példiul mort N kétségbeejtő hely1e.t~. terpellicló kiadatik a kormio 
::,!! nyomorinak enylll• m:;::;::Lmegdöbbenés :~t:-:~i1!:r :lé~~= v: ~bi:y,i;!f ;:::;ek;;e,,;~ uk. (Bányamunkil) 
, Az lnterpe.llicló felol..,. te! olvutam ert. mert hUl1en aa illam '-ltal támogatott Ipa- orémbe ment. bogy ott levö --
után Peyer a követkeaóket épen esek a Jelentések asok, rok a külflildt uén haaználata rokonain!! valamit kérjeo 
mondotta: amelyek a legnagyobb aggo- ~ól elvannak tiltva, De ameny• vagy valami támoga tást ve- DR. R, Jt HOUCHIMS 
Végtelenül u.jnálom, hogy dalomra adnak okot, mikor nylben mégli azllkaéges volna gyen Igénybe. ltpen tegoap-, 
oonok a kérdésnek elmond!&a- k3ztudomi1u ,tényeket - nem ai iliem uempoutJából vala· ellltt törtéot az, hogy ai 1!-BZ" 
ná.l, mely véleményem szerint tudom milyen okból, vagy mi• melyea módon külföldi azén saony vluu.felé jilvet - való-
Fogonee 
XEYSTONE W. V..L 
nem lehet pártkérdés mert lyeo okból nem - olyan szln- felhaunálba, akkor az állam _!l&lnUleg nem tudott ott el- ,.01111...,,, , n.,ktelen!U...I, 
hiszen egy munkb réteg n,·o- be.n kivánoak feltO.ntetni, mint vuutaknak a bela6 uO.keéglet helyeske.délt találni - Vesz: deilek IIJd•l•m n61kUI uvolf 
morát klvánom Ide a Hál elé ha aaok nem felelnének m!!g a 85%-it kell hau.J Hénb6l fe- prémben a robogó vonat ele 
homl a kormány egyetlen ralóú.gnall:. Elég azomoru, c.leznl. Tovább folytatn meg- dobta magá.t a négy gyermek-
tagja •,incs Jelen, sllt a keres- hogy ez !gy van. Bir ne voi- illaplt,ia, hogy a cukor-, elek- kel egyO.tt &! lg:, akarta végét KoN>na b llldmMnltik • legJob 
kedelml mlniazter ur, akt ezt na lgy, bár „1 ellenkeiője vol- tromoi-, te:rtll- M cementipar• vetni rettenete.e nyomoruk.n.ak k1v1te11>an 
I! kérdést mir közelről l.1!.merl , na lgu. nak 11ükaéglete 80%-At kell :'.:8 ':'.:"~••~'~";é"~•~m~•-="'~0"'.'.'"~••~,.~••~'!!!''!!!"!"!""!"!""~ ~~~j 
n,m t&rto<la ••fikaég,sn,k ,t- >tt, ,Am,tatt,m a moltko- b,lföldl .,,nb6l lefonl, '! BÁNYAPLE. ZRO"L BÁNYAPLE• ·ZRE 
Jönni, ueni azért. hogy en- rl egyik beszédemben arra, végig minden egyes szakma ro - 1 
gem meghallgasson. •hanem. a- hogy semmi indok nem szól a• 11zére megá.llapltja, hogy ml-
~rt, hogy Itt a uemzetgyii.lé- mt::llett, hogy a külflildl saeu lyen meunylségU külföldi sze 
sen keres:ztlll \'alaml megnyng Magyaroruágon olyau nagy net uabad felhaaználnla. 'l'lnt.elt 11ulr.eutő ur, gaaztalják a aaegény, nyomor-
tató szót mondjon aiok felé. mennyiségben haarnilt.a.sséll: Eieket & kérdéseket az ál• ban levő embert, pedig n incs 
akiknek érdekében Itt szót k1- !öl. Csak J)tr uámadatot ki• lamnak u illam 11.Eempontjá.- Olvastam a Magyar Bány!az a vll!gon 11enkl, aki annak 
Yánok emelni. \á.nok a lhelytet lsmetet.éséill ból kell elblrtlnia él amennyi- lapban egy) cikket, melynek a tényleges létezését beblzonylt-
~em eli5ször kerül Ide a ma e!moudanl. 1925 mirclus ba· ben a tennelé3be.n vannak ab- ~lme aa volt, hogy "Ez a hare hatná és lgy csak az emberek 
gy;a.r bányamu.akbok ügye. A viban kilUöldr.51 bebo1t&k Ma- no:-mi!J• }elenaégek, nem au- lelZ a •éga6", de én részem- Mtében van. 
m~lt hónapokban egy olyan ln gyaroruigba 52.312.4 tonua had vlu~ladnl attól, hogy a ről e:tt nem hiszem, pedig na• A földi nyomoruságért tul-
:eu:::~kka~:::::ét:::~ ~:::~:z~~.~;~~=0~92:z:~ ::el:::;e á~~ap~~:Ul~°:g ~ gy::~:e:::~n, h: t:é~e:: ::::~,~ld:~:,n h=:~:n:: 
oorsa, amely neu1 volt egésr.en tahát lO.OOO tonnával többet u:én árakat II. t!ly mlrid jobb éti jobban tö· nem la lesi ellenben a nyomo• 
~o:i;'::k ol;:~:id:l~::e~e:~ :;;~unkei=~• mbl~l!a;b:~%619~; ~ ~~:::sn~~t~n~é:::ISl~e:~~ :~:Ü:,::te~lrt~ ue::1:v~ ~:B!~o:z !i::ie:e:~ö':efe~•:t~ 
éli! végs6 1zük1égben szenvedO ~anuár elaejét61 m!relua végé- kltünlk, hogy havi 13-14--ld szervezeteiket, az ut.olaó Dá.6· ne 1S segltenl, ha a munkál-
munkáaok részérő! történhetik, gélg behoztak 174.439 tonnál, -17 munkanapot dolgozva e tválkat la ezét akarják robban• r,ág ugy akarná 
::~:
1
~:::e:r:i::t:10~1/: :~el111: 1::~u~"v:::1~ j~::,:~ :::i:k n:mm:=~~:k~:~ .a 8~:: ::!· ~:~gy talin már romhal- Dehát az lsk~lá.~, a temp 
góta~:'\ ~\~:k:::~be~~~ ~~~g::~~!n~;~J!~!:~ e:!~i~ ~::u:_
10
~:;;á\ amely- Ai a kérdés, hogy miért te• ~ot~~e~~;tmtl::1~::d: ~::: 
:~\'.:.m 
11
:r,ra: hogy a féllntéz.. l:.~dés van tehát Itt, körülbe- rona st'b. körü\b~IUI, l~y~:ooa:z~ hetik meg ett a munkásokkal; den má..s társadalmi intézmény 
ketlésekkel ezen a bajon se- lul 70,000 tonna emelkedés siegü !non.ások ,·annak be- Mik lehetnek ennek az okai. csak ugy tarthatja fenn magAl 
gltenl ~1em le!1:!· ::r ,:~:= ;::~ :::::~ó~;:i:~~~~~ ::~ t~~~gé::tá nru:dlJ, ~okÍtant- ee B:z:;,_~a:'1~::dl;!ri:k:Js::a~ ~:á:at:k::~g:t:::1:,el~~~:~ 
~~o~k, ~:iye~et a kormán; tudom megérteni. Nem aka• :tb.' c:~én, 8
6
~ 1 !::r::.iim:::~ vezetnek, ahonnan a. ~yomo- jesit a munkásosztály sorai• 
a salgótarjAnl kerületben 16- rom Itt a bányatArsulatok ü.z- beu 100.000--160.000 koronát ruság nagy Sfázaléka Jön. Min ban. 
vő muokanélkll.Uség Jeküzd6- ieU poliUkájdt érinteni. Min- tes:i: ki Ezeknek a munkások• rJen egy alapra vezelhető vln- Ezt a szolgálatot a legua• 
se érdekében tett, ?észben dcuesetre szüksége, volna a- nek tiszta keresete amit egy eza éa pedig a tókéa táraadal- gyobbrésst hllBégesen el is vég 
cnybltették az ottan! nyu- ionban , hogy a kormány en• hónapi munkabérbe~ kikapnak ml reu(lszerhez. zik a ttlke érdekében, egy cse-
mort, nem annyira talán r. nek a kérdésnek a megvlzsgá,- 1118, 817, 94-6, 836, 634 ezer, Ma má.r a tőkfs osztály ha- kély kivételei, s ezt lá.thatJiik. 
l:ányamunkáaokn.á.1, de mégis h'isával érdemben foglalkonék, 1 millió 111 ezer, 1 millió 88 talmAban tart mindent, mi.n- uok, akiknek van látásuk, 
munkaalkal~akat teremtet- mert a szénkérdés, nem elazl• uer, 629, 58ir, 679, 900 és 788 .Jen lnté1ményt és talá.n csak ambár ezeknek a száma nem 
tek mdehol 11, utépltkezé9ek getelt jelenség, melyet vonat- eier korona. Ezek azok az ön egy parányi szbalékot képe_J valami tulságosau nagy, bir 
ki!! éli általában u épltkes6- kozásba lehet b,Pznl akár az r:zegek, a.melyekből egy egy az ,amit még nem kaparintott az Is Igaz, hogy számuk nap.. 
sekkel kapcsolatban,. ugy 'hogy épltőlparral, akár más Iparral, munká.scsa\á.dnak havonta él- hatalmiba. ról napra nőnksilk . 
Jegalább egyrésze az ottan le- ~ert méltóztatna~ l~tol, ho.~ nlo kell, és nem egy olyan A munká.sositt'i.ly gyermeke- Vannak megint o lyanok, a• 
vő munkanélküli munkások- er, a. kérdée killföldon Is tor- ~salád. van köztük amelynek lt a késöbbl munkásokat, mdr itlk a megvdltást egy uj 'Klsz-
na.k munkaalkalmat talált, de vényhozól ..és egyéb lntézke- ö-6 gyermekét kell el>blli a szU\etéséUll fogva safát Osz- tuatól vádik. E zek nem tufl-
változatlan a Jielyzet a többi déseket Igényelt. 1111ekély összegb61 eltartania. tt\lya ellen nevelik. "Türj és Ják, hogy uJ Krisztusok potyóg 
b611yatelepeken. Angliiban 11 az Allam csak Aki kinn jár a bányatele- czenvedj a tied lesz a l'afe- hatnak ezrével ls az égb61, 
ltt c la6tlorban föl kell Jilv- ugy volt képes hos.szu Időn pen megdöbbenve kell, hogy nyek országa" verik a gyer• 6ket ép ugy felszegezn ék, m lnt 
nom a t . nemzelgyillés figyel- keresztül föutartanl a wunká, Júasa azt a rettenetes hatAet, mekmunkáe tejébe és ezt azu• a ntl.zárethl á.cs flAt, ha a mun-
mét a tatabányai bAnyatele- i;ok és munkaadók közti békét, amelyet a munkásokra a né.l- u\n hUBégeaen megtartja a kt\aság a Yilág kerekének a 
pen uralkodó állapotokra mert hogy nagy pénz áldozatokat k(l)özéa gyakorol Ai emberek munkásság tulnyomó nagy szii. forgatója nem áll mögötte. 
a1 ólt dolgozó munká.ssAg ta· hozott, melyekkel az angol nemcsak, hogy lerongyolódnak zaléka. 
lán ma sokkal s ulyou.bb hely- biuyák magas termelés költ- hanem arcban ós egész iest· A, menyek oru.6.gával vl- (Folytatá..s n 7-lll oldalon.) 
• 
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Öhazai mesék .... 
A beszéd Jeglnké.bb a hajójegy körül 
forgott. A hajójegy az volt a bökken6. 
Tulsé.gosan hirtelen ember as u Andrla, 
Nembogyi ell!bb tudakolta volna, van.-e 
Etelkilnak kedve ée bátorúga kltr,e11nt. 
Hanem mlndjirt ·hajójegyet killd. Azért 
sok pénzt adott. Mir most az 1r.árbavé81, 
ba etelka elmegy utána. 
Etelka azt virta, hogy u egéu culail 
elszörnyOlkö.Jlk Andria klvin'V.ga felett, 
hogy a féltett ltny, akit ki H 11.kartak 
adni a hbból köveue 6t a föld tulaó ol-
dalira. De 1frem! E:r:ek a Jó lelkek terrué· 
sietesnek talilta.k. hogy kárba ,·esazt:n 
a. hajójegy, ha 6 nem mer tengerre aúllnl 
- la épen olyan tennéuetesnek taliltik 
hogy Andris blvja. Htuen uért egküd-
tek meg, hogy együtt éljenek. 
- Nem htsum, hogy a ml völgyünk• 
né! kedvedebb hely van a világon. Én nem 
kld.nk01tam el lnoen flOba. És Andrb 
még vőlegény korában nleglgért.e nekew, 
hogy a sajit keresetéb61 Ide éplttet bi:tat. 
És ki Is „né&tü'k, hogy hová. Az ablAkAból 
a feny,·eare, meg a.z Örhegyre hl.ln\ maj,I. 
Csak el6bb öuzeszedjük Amerlkábao 11. 
dollárokaL 
- Fttlépltené ap6.nk szlveseo azt a hi• 
tat, hogy Itt legyél mlodl!i a szeme el6tt. 
- llost még oem jönne Andrh, anoyl• 
ra szereti a 1su..kmáját, majd ha belefirad. 
Tudod art~ ueretem benne, hogy él hal 
a munkijiért. Az anyó1omoak uért a 
Kálmán felesige a kedvesebbik menye, 
mert esküv6je napjáo 50 hold földet v:tt 
oekl. Én nem vinnék Andrá&nak, ha a-
pi!ll ki Is adni a jusomat. Sekem az Jep 
a bWldeeégem. hogy 6 tart el, különben 
mindig ad hinném, hogy ci;ak a földet ne-
rette meg nem engem. 
Az anyósihoz Is belátogatott Etelka, 
hogy blri.il adja. 
- Megyek u uram nU.n, bajójeg)·et 
küldött.. 
:Mikor egyedül maradt as éj cae11djébe11. 
tün6d.ött, hogy mire 1, hatirona el m11.-
g6t! A tengert.61 Igar, lrtód&Ott, de máa-
rélt1t feléledt benne a ricY, bogy vlligot 
Jis&on. És bilba Amerlkiban jön lel ni· 
mira a boldogúg calllaga ! Hiue.n A.Dd· 
r'8 e1tnos k~dve1, vidim f1kfl volt N c5 Aa anyósa &uecaapta kezelt. 
s.ierette. Nem la kételkedett volna vluont - Jaj Jatenem megbolondult Andrú! 
sr.e.retetében, ba ri tudta volna. venni, ts te nót fogadu neki! 
hogy klU6n menjenek: lak:tiL Hit A.meri- - Mu&dj, mivelhogy u urt.lD. 
kiban kül6:n kenyéren leunelt. Mii' meg• - :én meg att. mondom, hogy ne ball• 
barttkor;ott as utad.a gondolalivaL gua ri, lrjj.1 neki valami klfogi.at. 
- Kedves api.m, - mondta múnap - Miért ! 
reuel, - j6JJ6n be velem Mlüok:ra ~ - Mer te jó helyen vagy apidnil, 6 
~nk egy Jó er6a koffert. meg H!T!!Z. Ha pedig kimégy utánua ket• 
l!;bMJ z;cgértette u apja, hoa:, Etelka ten felélltek a keresetét. 
mire hatiroata magit. S bi.r épen vgy lia• Etelkinak ke&erü lelt a sd.jalr;e. 
jog?tt a nlve, mint amikor beleegyaett - Ha mOBt nem I• költ rim, t6bbet költ 
hogy gyirl ·munkúllO& menjen, ■emml m&gira. Koutjin, mosiun nyerekedlk, 
ellenvetést ge tett. ll'ért u iLet teogettu a.ki gondozu.. Én majd takaréko&kodok. 
neki mindig a Biblia mutatott ln\.nyt • - Jó, jó ne hallgu én rim. majd meg 
abban meg van lrva, hogy "elhagyja ap• litod. Ason a hOl!U.tl uton meg I• beteged· 
jA.t IUlyjit 9 követi férjét" A S19Urb JW.• .b<IU, akkor csak nyűg les&el a nya.U.n. 
rancsival nem 'ritúhatott. EJ: nem valami ueretettelju bUtatú, Tolt 
t - Jól v.ln ked'\'H linyom, bemehetii.ok Etelka mégh1 olyao 11.épen bucsuiott el 
s ha. a boltban nem a.11:&d kedVÜnkre való anyódtól, miotha ezer ildiual bocd.J-
ci;lniltatunk. totta voloa el. Hilú volt neki. amle?t 
Etelka kéazül6dölt. .6.Jtala gy616d6tt meg Aodrb u.. 6 irtal· 
- Istenem - mondta !ila:riua - m~ lan8igiról. 
~-en furcsa, én Tigyta.m el m.lodig a ~n- RogylUkhoi Is élment. Komi! nagyoo 
YölgyMI I te fogsz l'llágot litnl, én pedig: l:elyeselték, hogy András klvltetL 
Itt Kuksolok. - Ugy van az jól, - mondta a derék 
mester. A fé.-n ember olyan mint a Jó-
uág, ha magi\.ra van hagyYa, könnyen ti· 
lo&ba téved. . 
- No komám maga Jól megtleztell az 
embereket. .. nevetett Etelka. 
(A kod.ca bll.azk e volt arra, hogy meg 
ntv•ittette a komoly mcnyecakét.) 
- Ami Igaz, az \gaz. 
Kózbe.n ~lépett Géza, s mlnt akinek 
legjobb a lell1l111merete, keset fogott Etel-
kival Etelka tové.bb fürte a uótl 
- MA.r csak azért III kimegyek, hogy 
me,:puk.kadJanak ai irigyeim.. A multkor 
l1 ,·alaki névtelen levelet küldött u uram 
11ak. .Aual Vádolt, hogy a lúslln.yomat el-
haoyagolom. meg hogy liuykorombao Js 
szuetöm volt. 
- Még olyat! A plu.kos szemteJe11. ... 
uöro.yülkOOött Rogyl.koé. 
- Agyoo kék. Utnl, mint a veszett ku-
tyit! - kllltotta a kováa;, Ha én tudluim 
.1.-.c.oda, beveroém a fejét e \·vel ... S ma• 
gura tartotta P. kalapicsit.-
(Etelka titkos elégtételt érz:ett, amk\rt a 
borbélyoak ,·égig kellett hallgatnia., mlol 
bordJák le a tulajdon rokonai.) 
-Hát éo megmqndha.t.in, ki -roll. .. 
de arra. se érdemealt~ Iaten majd meg· 
fizet neki, 
..A borbély szemel ug:f .Ulogtak mint a. 
farka~. mikor sr;eretne llan.pnl, de nem 
""'· Mikor azutio elkéstillt Etelka. a na.a 
utra I elbue1uzott a fala apraja ~ na.gy}i.-
tól. a temetöt61, a temJtlomtól., aa enll-
"tégt.Öl - egy sötÉt novemberi h.ajnalo. 
apjival kocsira lilt. · 
- No kedves Jinyom, moet ua moatl-
t:,tod, mlot abogy a. mesében 111 : "Kid' 
e16ttem, köd utinam" 
Ostornyelhel el6;-e s hátra mutatott. 
mlndenfel6 köd gomolygott. A hegyormok 
"klirül mlot V"il.laml bodrosra. tii.zg!lt meAY-
auaonyl fA{l·ol. melyoek lebocsijlott vé.e 
a völgybeo uétterülve huzódott. 
· (Valahinya:zor késöbb Etelka mu&g011-
dolt mlnd.Jg ugy emll.ker.ett Bia.falvtr.., 
mtnt. ahogy tAvoWkor látta gumbolygó 
"ködbeo.) 
Demjén Budapeatlg kísérte. lÍ1s ott .a 
pllyaudnroo virta 6llet valaki, akinek. 
Etelka megirta érkezÍ!&Ük órájM. Kósza. 
• 
A BANF ALV AI BACSO IV ADEKAI 
l rl.11 SZE!(TlXREI Ii.RT HJ... 
Béla. El akart tGlo la buc1mznl. Jóságbó!, 
mert tudta, hogy szereti? Vag7 csak egy 
\ti s asszonyi kacérMgból? En nem tudom 
Kóua Béla l)ers:te nagyoo ltgatott volt. 
A vaklclób31l klzöldült reményeit elér fa· 
&yMXtotta le: ugy érezte, most veszti 
e l !:lelkit véglegesen. Megint oem tud ti. 
m.dnl. 
'DemJM keményeo tartotta mag!t, ' d~ 
1..1;kor Jelzett a vonat. mel,yre Etelkinak 
fel kellett ~llnla uemlitomút hsze• 
tört. 
- J::edvea jányom.. tÚ1 utolJlra ölellek. 
- 'Ne mondjon U;yet éde&apim. 
- lszeo meg is b.alhatoi", mire vlssza-
jöUlfk. 
- Ha lgy nstteg, ~m utuom el .. 
,·1een vl11za. 
- Nem csal: menj. Mert -meg v11,gyoo 
lrra "elhasYJa. 11.l>iát :a.nyJ!t e!I követi az 
ó urlt" Neki •dt.alak. Övé -gy. 
f:s mégla Jllll.a)tzoltl.k a kömiyek Jósigoa 
lrék szemeibll • er6aell -mag'üoz szorltotu. 
rá.nyit, mludr& IIOba seoktnd! se akaroá 
ffldaadnl. -
Mir ott 1áUt -a ~ i1 lllE!Utak be az 
utuok. IWIM. felailogatta EleDr.a podgyú&lt 
s uut.ln Uuuan c::~kolpta:a az ablakon 
klnJUjtaa_ ;ll:w!t . 
- Vlg{luon iraagára:! :11serencsés ut.atl 
Aa q)I. ,m'lr -:aiem tud.ott azólnl. Csak 
uéúe, •nt fut ,téglg remegés a hos'UU vo-
nat vutagjaln... egy d.ndulb, az lo-
dui6 mndooy CIIIIU!kltja t.öle féltett la,-
n:,i.t.. .A. keskeqy komo)J areocska mir 
Dl~! hajllt lelé a vaa:at ablakiból -
azatb anir uem, ls 16.tlil 
A pilyaudvaron jlró--k:eli5k közül "iOkn.a:t 
~elbbn. hogy egy C11ln011 1fju vezet a ki-
;ú.U Jelé eg7 :tlutes tdlrogó földmüveat . 
!tlert J meg lnltotta a ·tejét a Szentlri.5 
paraoo;a elölt ... de aty-al szlve flJda.lmit 
nem :ziadta elnimltanl. 'llelylk földi em• 
ber 11 ,enne en:i1ebb! 
a bajón ö Is kötött Ismeretséget, a blr a 
tenger rettegéssel töltötte cl, aggodalmait 
fOkEtor fel!dte a i.ok utas között. Eleinte 
jól tlirte az Utat, késöbb vlharossfl. vált 
napokon elövette a tengeri betegség 4e 
igeo legyeogUJt. Akkor ugy érezte meg-
hal. Zsá.kba kötve A. tengerb,e dobjlk B 
a halak martaléka lesz. És félelmében fe l-
zokogott: "Apám, ... aptlm! Miért is en· 
gedett el?" Azután, mikor klHé Jobban 
lett lmidkoaott s az lmadsé.gban enyhlllétit 
lelt, mint mlodlg. Azután az "ameo" utáo 
~deaen hozd.tette: "Andr:1s vlr. M in~ 
de.unap közelebb vagyunk egymáshoz." 
Olyan ú.ppadt volt, ,limolygón lép--
kedett a megérke.zéakor, hogy az o"oeok 
maJrl.nem ott fogták Ellla hlaodon. Sze-
re!IHére mégis elengedték és tovább ut.a2 
hatna Clevelandba. Este érkezett meg 3 
Andris bál'mlly pompb neme volt, a!Jg 
btrta. 6t fel.r:edet.nl a leazAllók tömegében s 
majdnem elment mellette. Nem Ismert! 
fel uoaual gyWruhiJAban. De Etejka 
hlkan e.W\!totta 6t: "Andrb te vagy?" 
Ö azonnal megh!merte ura maga'! szlkAr 
al:akjlt, blr szemel égtek 11 !lmatlan• 
dgt.61. 'Ö88Zecaókol6dttak a Andris karon-
fogta vitte. A megérkezés órAJitl Etel~ 
~eg évek molva se feledte- er. Szeretett 
-v.olna benélgetnl ar; urávar, de Tfllamo-
sok zvgtak, autok tülköltek menett ö.lr. e 
:reptMgepek- beTregtek fejtik fölött. .. .la: 
elkl!ipzelbe'ietlen forgalom elnyelte bangj6:& 
l!ihtt erd.Oség:ben tomboló l'thar egy' féea-
1tébl51 kihullott beteg madirka csfpogásit. 
"Hliba hajlott Andris egészen a füléhez-. 
-nem értettéll: meg egym!st. A clevelandi 
-utcik oem alkalmasak a bestélgeté<Jre; 
A-nl!r6.s azonban olyan nyugodtan v~tRI 
a feleségét, ugy t!jékozódott, aklrcsak "ot~ 
.h!m a Bükllaljon. VIiiamosra tiltette s az 
ragadta 6ket, mikor kl1?.é.lltak egy kis ldo-
'ig gyalog mentek, azutAn liftbe léptek 1 
-az magasba súllt velük. Egy felhókarc.> 
lö Otödlk emeletén megállt. Kiléptek. 
- Erre kedvesem .. 
le= t!;I= u~!~v:)es~:!::,/: ,·~~o; ,cy!~:t:°iss:~~:;·ea/!;~~~e e:;:~~ ;!~ 
SEn)j mncs, altJ nem let.be volba meg az Toz.ott szobába léptek. Itt már lehetett 
utat Ew.rópáb6l .. .\merllrata. Élményeik kii- "beszélni. 
lönbiöz:lletoelt egyben-máslllt.n, de az érzé-
sek" ,i:örulbelül egyformá.11:.. Etelka la elve- (Fol,-tatisa következll:1 
uetto&- érette magát a Mk Idegen közt 
BÁNYAPLÉZRŐL-BÁNYAPLÉZRE 
És ba a mun.k'8ok öuzefag- addig az 11gya.na.ton lpa.rba.n, .N.émetb La:to,mak: 1111:dAlt Is a. ltlwében követte el .a. gyllkcs· AGYONSUJTOTTA A VI.L.LJi.Jr 
ll&k é& ezt a jelnavat kth•etl.il de más r.zakmába11, vagy u a- g'átra felkapankodnl "':Eóth La· dgot Roth MM)'Aa. .A: nyomu-
h ugy indulnak rohamra a gyana.zon u.a.k.mib&n, de DÚi Joat.a' partrQI ~ meotiare Eit•.li 1'.Ú! azonban kiderllette, hogy Boocodfölde község hatará• 
t6ke ellenében, akkor e lmond• c,nzá.gban dolgoz6 munkú v.l· _-emberek halAut!k kJ alralmn a J,Yllkosságot házuk :ablakii• ban aratolt Bangó György csa• 
(Folytatás a 6-lk oldalról)" Ma m.lt _ kapunk nehéz sok• hatjuk hogy "'Es a b.am Je,;z gan végzi a ut.ri,.1kt.ör6 mllll-- .áll.igmtban, q' Rotylk li"ercn• ~ól véglgoézta: Roth Mity:1s Jádjlvnl. A vlbar ei61 eg) fn. 
„zor ,·éreaen verejtékes _mun- a végl6" kát - uolon kArg:ivaJ a zae-. et a vlz elaowrta BéDJ"J.g, l.iol Rülel és növére Js, al:i a meg- alá menekültek, ahol a •1!16.m 
Az pedig netu mozdul, hali· kinkért! Alamltsnit, mlot a. A báoy'8sazervezetn~k 11 a bében. Ez a t.a.11:tlka tette töllk- ltogtik. ~ asonbs.11 mir gyttkoltnak felesége volL Ta· l1zeonégyéves Ipoly fl.it ilütöt 
rat, mindig hallgat. mint a koldusok és ezért még földig tért kell, ha kell, meghalnla, re a 'bányáaok mozgaluál JJald.Oklotl & ~tbe ma.mü~ nuvallomás hangzott el a , ra te. A csa.lád többi ta~jai esz.. 
eült hal és türl, hogy a. b6rel meg kell alé.zkodnuok a mun- mert a fönti moodat, még p<l- Anglliban & e,; .teul töok:re a. 1hOll: flJ:ig van NJ:Déoy. vonatkozóan la,. hogr amikor méletüket veutették. 
a t6kéaek nyuzúk, egyre oyut kaa.dólok e\öu, mert a.ki kö- piroson aem volt meg, u.e..m lmlted ?d'lne Workers Unl (N~g. Poznny) va.la.k.l Romba.ch János sikolt'>- (Nemzeti Ujsdg) 
zák. Mert tudatlan és nem a• \·etelnl mer, aki nem ali:ta.- hogy azlvükkeJ JeU:ti.k.kel k6vet Amerllraban. · ----- zbára aegltségül akart sietol a -
kar tanulni. SaJnilja a k61~- to■, u nem kap muoklt éa ték voloL Legyen az .a jelszavnnk, a:.ulJa.800012' A GJ.llAO c:salá.t\tagok, akik a &:)"Ilk:osd.- Eo1· LEL&..ÉSZ ÉLt;'l'!it:~ TÉS 
séget és u.jnAlja a fáradsa- u akár ében la pusztulhat el A munkilok n,fD ak.uj.ik bogy egyoek: .a séreb.e mind-- OSilÁDBA .SOGORA got. 1,-fgignézték, k6dobásokll:al KÖZ BEN BELEFOL-T A. 
got ar"\o amlMI tanulhatna. a clvlll~ló nagyobb dlcs6aé- meg:látol, hogy mlg a tc5.lle nyijunk sérelme_ - .egy mind- ,iGJ.:O!'M'!ERTE zavartQ: el a eeglteni akarót. SZAIOSUA 
Sokszor lehet hallaol a mun g6re. összefog és csoportoaul ipari- ért & mind egyért. - egy el-- A aien.d6rség több tannvallo-
ká.aok ajkiról, eb, minek ta• ~n láttam és tudom és azt gak uerlnt, addig a munll:"5- len1ég, egy ~ - szln, '17lrigoa könépen kegyet• más aJa,pJá.o az egész Roth~ Lányi E.lemér, a Caoflka-
nulol, hiszen már az 11 sok, hl.&zem, Sz.erkent.ó urnak !.& nig szét van tagoh·a uakmü faj, vallás 11:ülbbdg nélkül, }en gyJlknság t&-tént. Rotla !ádot.. txiint felbujtót · Jetartóz- Szatmár megrebell Zsarolyán 
amit tudunk. Minek egy mun• ~ndomba van arról, hogy m1• uerlnt és ezért alkerlil u öut mert csak ha mh.d eg közös MM,-ú .fi$tal gudllkodó meg- tatta és a pécsi kln1lyl ügri3t- község lelk!aze, a Szamosban 
ká.&nalr: an oyl sok tudb! - ,yen munklt végeznek a ~- i;onto11ult t6kének a azéttagolt nagy, az egéaz vUAg mankb- gJllko"lta \tl.Övérének férjét. ség fogh.biba klsérte. fürdött, Kov!cs Géz.ával a Re-
mondják a munkúok, és nem nyalparban, a s.rervezetlen be szervezeteket töokretennL dgit magá.ba togl:al6 -aerve- Rombach O'inost. Rombach Ji (Pesti NapióJ formátua tanltó tizennégy ~ 
goodolJ!k meg, hogy a t.óke lyeken. Én látom és tudom, Amerikában a Wall Sreet 16 2:etben lenünk, csak ~kor nos. aki td!Heo azegény fülei- -- ,·es flivp.I, akit édesanyja csak 
uralmit épen azért tudja fen- mert magam la c1lnAlom éti késetoek a keze mesaze el ér, mondhatjuk el, hogy "E.z a nilins Jegény volt. bent'lsOlt a Gl'OllfYÖR1'!ÉGBÖL ugy engedett el, ha a lelkész-
tartani a munkások felett, ~bban kell éloem. De uért eb- ma mlr ugy-azólvln a világ barc lesz a végs6". gazdag n.otb-csalé.dba.. A je• GYUJTO.G.l.TT~\ FOL A i:ondoakodik épségér61. Allg ér 
mert a tökésoaztálr a maga tu- oe a. helyzetbe soha belen-yu- minden osztályba kiterjed R Testvéri üdvö~lettel lek ezertnt ugy Játszott, hogy BUZAJíERESZT EX.ET tek a folyó v_~zébe a _ klaflu 
dia!t, vagy a mások megflze- !odn1 oem fogok éti azért buz- h!lója, mint egy óriási oagy Sl"llbó l[ityja nz 6reg Rothék nagyon. sze- , :iyomban elmerult egy örvén~-
tett tudomlnyát lllltja nem- altom a rm~nkást6.rsalmat, pókhlló mely az egési föld• Rlvesvl\le, w.va. rették 8 dolgos, derék Rom- A Blharmegyet Szerip köz- ben. Nem tudtak ugyanis nrrol 
be a tudatlan munk'8sá.ggal. hogy tartsunk ö11aze, s akkor solyót behllózu vallás és raj ----- baeh Jtnost. Annyira ment ez i;égben ll!meretJen tettes több hogy elöz5 nap at lrvlzmeo-
Darwln a nagy ter'?,éstet mlenk , Jeu a si ker. es azln különbség nélkül. ÉB SZF.UENCSÉTLENStG A a szeretet, hogy teJkeltette a helyen felgyujtotta a keresztek tea.Itt'! tár&ulat emberel tlazt l-
tud?B_ la azt moodta - Men- SaJn_os a szavaim edfllg 'lii· ebl>eo a hálóban vergo!ldlk a GARAJIO:!f fiatal Roth Mltyiis fé ltékeny• be rakott buzatermést. A csen- tó munk6.juk közben klmélyl• 
né! tobbet tanuluok, anoll Job- ket _ fülekre tallltak, mert . a munkbalg, miközben a t6ko ségét la, aki !llltólag attól fól t t1o!lrök eUogtlk K. Nagy Lajo3 ~ették a Szamos medrét. A lel-
ban Jltjuk, hogy milyen keve- Jegtobb munkii.s azt vlr]a, azlvja egyre szlvja véres ve- Or k kö é kö Iéb hogy sogorlt e.zO\el annyira gazd.át aki bevallotta bogy a kész nyomban a tJu után ugro~t 
s~t ludunk" _ - Teblt arra ön h_og~ a gesztenye szépen meg- rejtékét,....- hogy abból menoél Tóth 
0~J:. :é!eth ~;
08 
1: xnegt1ieretlk, hogy hal4luk 11- tüzet {j okozta. A gy~jtogatót mlg a veliik volt U:rsaeág i>t 
~:::~ !:en~ü~k~~d:.o~a:in.:~~ :~IJ:\e:e~~~be-=~~gyal::!:~ ~:tgyobbra dagavua a profit- Rotylk Fe;enc garamdambdl : ~~~~ :';!<;::1 i:~!u~r; =~~::~i:~hko: :e:~~;1~;:a: ~~:t~e~;!s~~r~~!;e !ig~:~tl~~:: 
jcl~t. a munk!aú.g nagy tö- ~Qlkl:::rh~:;ég;;:,~a:, k:::~~ ~aouljunk ml a t6kéttn, ta- ~:~::Y:e:t::P~~!~n a 1~::, muit bél egyik reggelén meg, kor ezt mondta.. t;~~=!~~t !e~kaé:;k:o \sk:~ 
1negel semmit sem adoak erre Pedig az nem megy a mun- nuJjuk meg, hogy a ~uokl• hangos kurjoogatások között tAmadta a tulajdon há.zuk ela:tt . - Egyebet nem mondhatok, jóval kés6bb tudták kUognl 
és ezek azok az emberek, a• kbsá.g nem várhatja azt, hogy nok h!lólnak la be kell üálózni Iparkodtak szekéren ha.z.aí:?t•t Rombach M!tyAst és ~asvlllá- l!n gyujtottam fel a buiake- e, két kolttestet. 
kik minden nevet megérdemel az O részére m'8 majd kikapar• az egész földgolyót, csa.kugy, Kocsijukkal ribajtottak a. val addig verte, amlg citak élet reszteket, mert gyönyöri.isé- (Pesti Hlrlap) 
nek, csa.k az emberi oevet nem ;a a sült gesztenyét. ahogy a t6kések megteszik kompra, hogy az a tulsó po.rl- volt benne. gem leltem benne. 
Alacsonyabb azinvonalon van• A munká.sságnak össze kell azt. Mert nJncs szükségünk o- ra vigye 6ket. Mld6n a folyó A gyllkouá.g ügyében azon• Minthogy az a gyanu hogy K Ha• W117ú111ü baja vaa, • 
nak ezek az !llalokn!l, mert fogni, csak összefogni blt és lyan szervezetre, amelyik csak közepére értek, a lovak a nagy na! megindult a nyomozá.a, a- Nagy Lajos oem épelméJü, 11 Já0,1 '81lap•os, v&g1 a bf117úa-
;;:,:k:i~1á!a!;~'::1•m~°!in:: :.:~:ge;;'::e~::!t:!r:~~~~ ~~1:,rs::1/a61:.~:,~1:~e:i:; ~•::::::::, ~;~~~:t~:;;y:tö~ ::1,!et:~I~ ~:del~esugy:~~!o~:~ vlzsgálóblró elrendelte a gyuJ· :=::r~•~:~1~:;! :;,:!°: 
11y!jan a természet.Dek és !gy mörülnl. "Egy ellenség ellen azét van tagolva é& amlg ai belerohantak. a sebes folyól.l'l- hitték, hogy a meggyllkoU togató.gazda 0 " 091 meg!lgye- la, 111U:OI' ■ lnca b1Ja, eaak u 
mindegyikünknek jogunk vao egy unlon" ez Jegyen a jeleza.- egyik szakmlban va$7 ország- A legények kétségbeesettl'U gazd!lkodót lf'.t 8reg Róthék lésé. f elllfl1etéd 11.elleae bek:ll ldeala, 
1:< munk!nk után megélni. vunk. ban sztrljkol a munká.&sá.g, kütdöttek a hullámokkal éa s1.eretlék és emiatt! féltékeny, (Pesti Hlrlap) '111 a b n.11: betétJU alb.el r enll 
/ 
DR. M. J, POTIER 
FOGORVOS 
•WILLllISOS, lT. V.L 
S.Co■d A.re. 
Whlte Dld.K„ Boom No. S. 
A legjobb fogmunUk U-
uit6je. Koronü:, hldmWl-
lik lelldilUDerete. lr:6nl-
to:Je. A magy~r binyú1oll: 
, rligt bar,tJa, 
Easy Terms 
A LEGJOBB, LEGGYORSABB 
MOSÓGÉP A VILÁGON 
Ne mondja hogy nem kell 
Haladjon On Is a korn.L Ne legyell maradi 
-- Künnyltse meg a!uoura dotg,t. ~ 
GyijgijdJÜJl meg róla 8 lllljá t lládl1an 
SaólJon, IrjoÜ, 1elefodljon, s ml 1111lnifien ,bziink 
egr Martag-ot bemutatásra, rá5'r kényuer nélkül. 
On a1ija a sza1111ant, vh:et meg a mosnl,•alót, mJ rlsa• 
111ük " gépel. Ha nem mos tisztán, olcsón, kénf~l-
mese".l é1 gyonan ne ,-ep:re meg. :Ml ut a.karjuk„ bog,/ 
On legyen megelégedve . 
.Kli&zpénfért, vagy könnyü ba,·\ rtszletekre 
111!1@!1 
Gyráfoam CWasher . 
,i,,_wi{,,'c.ii';;UM TUB,1 
W. L HAUSER 
nea1 ... 
lll][l,EBYILLE, XY. 
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